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MINISTERIO DE OBRAS 
PllBIilCAS 
Decreto disponiendo que los transpor-
- tes por carretera y su coordinación 
con los fercouiarios y tasas de ellos, 
dependan del Serüicio Nacional de 
Fenocamles del Ministerio de Obras 
Públicas.—Pásim 7 4 3 4 . 
VICEPRESIDENCIA BEL 
GOBIERNO 
Orden autorizando, con carácter pro-
visional. el uso- legal de la báscula 
- automática marca "Torner".—Pá-
ginas 7434 y 7435. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden reconociendo la personalidad 
jurídica del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid, constituido acci-
dentalmente en Burgos-—^Pág. 7435 
Oíra señalando normas para la ins-
cripción de nombres en el Registro 
C/wV.—Páginas 7435 y 7436. 
O/ra nombrando, con carácter interino. 
Juez de Primera Instancia de Te-
ruel a D. Carlos Obioh Taberner. 
Página 7436. 
Otra separando definitivamente del 
serüicio al Registrador ele la Pro-
piedad que' fué de Ribadeo D. Ma-
nuel Fernández Boado. — Página 
7436. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden regulando la venta, circulación 
V empleo de harinas de trigo.—Pá-
gina 7436. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Gcden disponiendo la organización de 
secciones especiales de libre acceso 
en las Bibliotecas públicas.—Pági-
M 7437. 
Otra trasladando a la provincia' de 
Huelva al Inspector de Primera En-
señanza de Málaga D. Francisco 
Vergé Sánchez.—^Página 7437. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Diplomas 
Orden dando las gracias a los señores 
Alvarez Miaja y Bertuchi, poc ha-
ber ¡levado a cabo a su3 expensas 
la tirada de diploman en que se ex-
tienden los nombramientos de la 
Oficialidad provisional. — Página 
7437. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Documentación 
Orden fijando normas sobre docu-
mentación que ha de presentarse en 
las propuestas de ascensos de la 
Oficialidad provisional y- de Com-
plemento.—Página 7437. 
Ascensos 
Orden confiriendo empleo inmediato 
al Alférez de Artillería D. José Ro-
méro Mérida.—Página 7437. 
Otra id. a Sargento provisional de 
Ingenieros a los Cabos Mariano 
Vázquez Domínguez y olroa.—Pá-
ginas 7 4 3 7 y 7438. • 
Otra id. empleo de Brigada al Sargen-
to de Intendencia D. Antonio Hol-
gado Herrero.—Página 7438. 
Asimilaciones 
Orden concediendo las asimilaciones 
que indica a los estudiantes D. Se-
'rapio del Río Ortega y otros.—^Pá-
gina 7438. 
Aumento de sueldo 
Orden concediendo aumento de sueldo 
al Capitán del Cuerpo de Mutilados 
D. Jesús Pineda González.—^Página 
7438. 
Otra id. id. al soldado de id. D. Jos'4 
Espartero Cuesta.—^Página 7438.-
Ayudantes 
Orden confirmando en el cargo de 
Ayudante d¡ Campo del ExcelentU 
simo Sr. Inspector Médico D. Mel-
chor Camón Navarra, al Comandan^ 
te llédico^ D. José Salarruyana Ala-' 
bart.—^Página 7438. 
Ceses 
Orden disponiendo cese en el cargo de 
Jefe de Sanidad 2Iilitar de Cáceres 
el Teniente Coronel D. Angel Cal 
vo-Fíores Morales.—^Página 743Si 
Destinas 
Orden confiriendj los destinos que in-
dica a los Jefes y Oficiales de In-
fantería D. Carlos Lázaro Muñox 
y otros.—Páginas 7438 y 7439. 
Otra id. a los Suboficiales de id. dori 
Domingo Valdés López y otros.-— 
Página 7439. 
Otra id. a los de Artillería D. Ma-
,nuel Herrero Muñoz y otrOs.—^Pá-
gina 7439. 
Otra id. a los Tenientes de Artillería 
D. Manuel Booec Fullana y otros. 
Página 7439. 
O - • d. a los Jefes y Oficiales de In-
gi'nieros D. José Fernández de la 
' Puente y otros—Páginas 7439 y 
7440. 
Otra id. a los Oficiales de Ingenieros 
D. Jesús Poveda Salcedo y oíros^ 
Página 7440. • 
Olra id. al Batallón de Trabajadores 
número 50 al Teniente de Carabi-
neros D. Benito Parrón Jorres.— 
• Página 7440 
Otra id. en comisión, como Jefe de 
los Servicios Veterinarios y de la 
Sección Móvil de evacuación Vete-
rinaria de la- División 105. al Ve-
terinario primero D. Francisco Lo-
pe Ondé.—Página 7440. 
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Otra id. a la Compañía de Mac de 
Ceuta -el Alféo:z D. José Ramos 
Fernández.-—Página 7440. 
Otra id. a los Servicios de Artillería 
de la Circunscrioción Occidental de 
Marruecos al Auxiliar Administra-
tivo D. Guillermo Macuto Pérez. 
Página 7440. 
Empleos honoríficos 
Orden concediendo empleo de Tenien-
te honorario de Artillería a D.. An-
tonio Martín ij Santos. — Página 
7440. 
Otra id. id. a D. Ramón Derejón Par-
do.—^Página 7440. 
Habilitaciones 
Orden habilitando para ejercer empleo 
superior a los Jefes de Infantería 
D. Casto González Rojas y otros. 
Página 7440. 
Otra id. id. al Capitán de Infantería 
D. Manuel Villaverde Moro.—Pá-
ginas 7440 y 7441. 
Otra id. id. al Teniente de Infantería 
' D, Máximo Ardanaz Ramírez.— 
Página 7441. 
Otra id. al Teniente Auditor D. Mi-
guel Cambra y Sanz.—^Pág. 7441. 
Otra id. al Comandante de Caballería 
D. Emilio Lóoez de Letona.—Pá-
gina 744] , 
Otra id. al Teniente id. D. Diego de 
Alcalá Burriel.—Página. 7441. 
Otra id. a los Brigadas de Artillería 
D. Angel Iglesias y otro.—^Página 
7441. 
Maestros herradores provisionales 
Orden nombrando Maestros herrado-
res provisionales a D. Emiliano 
Blázquez Curto y otros.—^Página 
7441. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria 
Orden concediendo esta con lecoración 
a doña Maiía Torres de Vidal Ri-
bas y otras.—Página 7441. 
Otra concediendo el derecho al uso de 
dos Medallas a doña Caya Echeve-
rría Alcoy.iga.—^Página 7441. 
OFICIALIDAD DE C O ' T L E M T ^ N T O 
Antigüedad 
Orden asignando antigüedad al Alfé-
rez de Complemento de Infantería 
D. Antonio Oliver Ohver.—Pági-
na 7441. 
Otra co.-Jiriendo empleo de Capitán 
de Complement i de Artilierii a don 
Alfonso Sáin^ Díaz de Lamadrid y 
otros.—Páginas 7441 y 7442. 
Otra id. Oficial tercero de Complemen-
to del Cuerpo Médico Militar a los 
• Sargentos D. Emilio Maitin B¡aj, 
Crespo y oíros.—Página 7442. 
Destinos 
Orden destinando a la tercera Dlvl. 
sión, como Vet:rinario, al Tenien-
te de Complemento de ¡nfanteún 
D. Alejandro Oitea Nachon.~^i. 
gina 7442. 
Premios de efectividad 
Orden concediendo a D. Aquilino 
García del Olmo el premio de efec-
tividad que indica.—Página 7442. 
Situaciones 
Orden pasando a situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios" al 
Capitán de Artillería D. José de 
Torres Delgado.—^Página 7442. 
Otra disponiendo continúen en la si-
tuación "Al Servicio del Protecto-
rado". los Tenientes de Infantería 
D. Luis González Campos y otros. 
Página 7442. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
GOGIEeiD DE lil mGlim 
M I N I S T E R I O DE OBRAS 
P U B L I C A S 
D E C R E T O 
La conveniencia de tener en 
un rti'smo Servicio los ferroca-
rriles y los transportes por ca-
rretera y su coordinación con 
aquéllos, por ser ineludible la re-
solución del problema de trans-
' portes por combinación ordena-
da entre ambos e lementos , acon-
seja que los servicios de trans-
porte por carretera dependan de 
la misma Jefatura del Servicio 
Nac iona l de Ferrocarriles, como 
lo estaban ariteriormente en la 
organización del Minis ter io . 
En consecuencia, a propuesta 
í ie l ¿yiinistro de Obras Públ icas 
y previa del iberación del Conse -
jo de Mini s tros , 
D I S P O N G O : 
Art ícu lo único. El Servicio 
de transportes por carretera, así 
como su coordinación con los 
trani-portes ferroviarios y tasas 
de ellos, dependerán del Servi-
cio Nac iona l de Ferrocarriles 
def Minis ter io de Obras Pú-
blicas. 
A s i lo d i s p o n g o por el pre-
sente Decreto , d a d o en B u r g o s 
a doce de m a y o de mil n o v e -
cientos treinta y o c h o — I I A ñ o 
Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro d¿ Obras 
Públicas. 
Alfonso Peña Bqeuf 
VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N 
l imo. Sr.: En vista del escrito 
de la Je fa tu ra de Industria, del dia 
11 de mayo actual, referente a la 
utilización de la báscula automá-
tica marca "Torner" , modelo de 
300 ki logramos de alcance; tenien-
d o en c u e n t a q u e , a excepción del 
acuerdo definit ivo de la Comision 
Pe rmanen te de Pesas y Medidas, 
actualmente en periodo de reorga-
nización, se han llenado ya todos 
los requisitos reglamentarios; 
los informes del Presidente de di-
cha Comisión y del Vocal « i» 
misma, que fué comisionado po^ ^ 
ella para efectuar el reconocimien-
to y comprobación de la báscula, 
son favorables; para no ocasionar 
mayores perjuicios a la casa cons-
t ruc tora "S. Torner y Compama , 
de Bilbao, que con a n t e r i o r i d a d ai 
Glorioso Movimiento Nacional te-
nia solicitada la autorización pa/a 
el uso legal del modelo mencio-
nado. V por considerario de 
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Tés para la Industria Nacional, dis-
¡^°pfimero. Autorizar, con carác-
ter provisional, el uso legal de la 
báscula automática marca l o r -
ner", modelo de 300 kilogramos de 
alcance, y 
Segundo. Que, tan pronto co-
mo quede reorganizada la ^-omi" 
sión Permanente de Pesas y Me-
didas, se ratifique, si procede, esta 
autorización provisional. 
Burgos, 20 de mayo de 1938.— 
ÍI Año Triunfal. 
F. GOr£EZ JORDANA, 
Excmo. Sr. Ministro de Industr ia 
y Comercio e limo. Sr. Jefe del 
Servido Nacional del Insti tuto 
Geográfico y Catastral. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDENES 
Excmo. Sr.: Visto el oficio de 
V. E., de 23 del pasado, manifes-
tando que en 6 de junio del año 
último se constituyó accidental-
mente en Burgos el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Madrid, que-
dando elegida la correspondiente 
Junta dé Gobierno, y solicitando 
que se reconozca la personalidad 
jurídica de aquella Entidad en el 
organismo de su Presidencia, para 
regirse por los estatutos vigentes; 
examinados la certificación del ac-
ta de constitución y aquellos esta-
tutos, en atención a la procedencia 
del reconocimiento solicitado y ac^ 
cediendo a la petición que se for-
mula, he acordado Jo.s iguiente: 
Primero. Se declara constitui-
do accidentalmente en Burgos el 
Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, reconociéndose la perso-
nalidad jurídica de esta Ent idad en 
la creada en 6 de junio del año 
próximo pasado, tanto en lo qúe 
se refiere a su libre funcionamien-
to como en lo que afecta a sus re-
laciones con los demás Colegios 
de Abogados y Ent idades oficia-
les de otros órdenes, y a cuanto 
sea legal consecuencia de este re-
conocimiento. 
.^Segundo. El I lustre Colegio de 
Abogados de Madrid , asi- recono-
cido se regirá por los estatutos 
por R. O. de 27 de abril 
de 1920, reformados por R. O. de 
2 de junio de 1925. 
Tercero. La Jun ta de Gobie rno 
«legida en 6 de junio de 1937 ac-
tuara en sustitución de la. que ve-
nia func ionando al iniciarse el Mo-
vimiento Nac iona l , sin perjuicio 
del derecho a re integrarse a sus 
cargos, de aquellos que, per tene-
ciendo a la J u n t a anterior , no de-
bieran haber cesado en la misma, 
por habe r expirado el plazo 'de sus 
respectivos manda tos , conforme al 
artículo 41, pá r ra fo 2.2 y 32 de los 
estatutos vigentes, antes citados. 
Dios guarde a V . E. muchos 
años. 
Vi tor ia , 17 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iun fa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Sr. Decano del I lustre Colegio de 
A b o g a d o s de Madr id . 
l imo. Sr.: La O r d e n del 14 de 
Mayo , derogator ia de la Real Or -
den de 9 de mayo de 1919, aunque 
ícep tó la doctr ina que la ant igua 
Dirección de los Registros había 
erigido sobre el art iculo 34 del Re-
glamento para la ejecución de la 
Ley del Registro Civil, acerca de 
la .coordinación de los derechos del 
padre y de la madre en la impo-
sición de nombres al recién nacido 
con la prbteccióni de éstos por par-
te del Es tado y con el interés pú-
blico, y sobre la necesidad de usar 
nombres que individual icen la per-
sona, no los que sean expresión de 
conceptos generales, derivó—con el 
objeto de in t roducir nombres ade-
cuados a la ideología de aquel Go-
bierno—, median te un razonamien-
to paradójico, y con fund iendo el 
interés público con el político, a la 
consecuencia de admit i r como pa-
labras individual izadoras las que 
expresaban conceptos tendencio-
sos; que decían encarnados en su 
régimen, como Liber tad y Demo-
cracia, o los nombres de las perso-
nas que hab ían intervenido en la 
revolución ruso-judía , a la que la 
fenecida república tomaba como 
modelo y arquet ipo. 
Debe señalarse también como 
origen de anomalías regístrales la 
morbosa exacerbación en a lgunas 
provincias del sent imiento regio-
nalista, que llevó a de terminados 
Registros buen n ú m e r o de nom-
bres, que no solamente están ex-
presados en idioma dist into al ofi-
cial castellano, sino que en t r añan 
u n a significación Contraria a la 
un idad de la Patr ia . Ta l ocurre en 
las Vascongadas , por ejemplo, con 
los nombres de Iñaki , Kepa, Kol-
dobika y otros que denunc ian in-
discutible s ignif icado separat is ta ; 
debiendo consignarse, no obstante , 
aue hay nombres que sólo en vas i ' 
cuence o en catalán o en otra len-
gua t ienen expresión genuina y 
adecuada, como Aranzazu , Iciar , 
Monse r ra t , Begoña, etc., y que pue -
den y deben admit irse como n o m -
bres ne tamente españoles, y en n a -
da reñidos con el amor a la Pa t r i a 
'única que es España . 
La España de Franco no p u e d a 
tolerar agresiones cont ra la un i -
dad de su idioma, ni la in t romis ión 
de nombres que p u g n a n con s u 
nueva consti tución política y con 
la doct r ina del articulo 34 del m e n -
cionado Reglamento . Es preciso, 
por lo tanto , volver al sent ido t r a -
dicional en la imposición de n o m -
bres a los recién nacidos con opor-
tunas var iantes . La Real O r d e n de l 
Minis ter io de Grac ia y Justicia de 
9 de mayo de 1919, al resolver so-, 
bre la imposición de nombres , co-
mo Emancipación, A r m o n í a y, 
Aza r , establece el criterio seguido 
en España, y f u e r a de ella, de q u e 
para la designación de nombres se 
puede recurr i r a los calendarios de 
cualquier religión, o a lo sumo a 
los de personas que vivieron en 
épocas remotas y de notor ia cele-
br idad. Pues bien, este criterio de-
be ser r e fo rmado para la E s p a ñ a 
Católica en el sent ido de que sólo 
p u e d a n imponerse a los católicos 
los contenidos en el Santora l Ro« 
mano. 
En su vir tud, 
DISPONGO: • 
Art ícu lo 1.2 En lo sucesivo, 4 
practicar las ' inscr ipciones de naci-
miento, cuidarán los Regis t radores 
Civiles de que no se impongan a 
los recién nacidos nombres abs-
tractos, tendenciosos, o cualquiera 
otros que n o ' s e a n los contenidos 
en el Santora l R o m a n o pa ra los 
católicos, pud iendo , cuando se t r a -
te de baut izados de otras confesio-
nes y de no baut izados , admi t i r 
t ambién nombres de calendarios de 
otras religiones o de pensonas de 
la an t igüedad que d i s f ru ta ron de 
honrpsa celebridad. En todo caso, 
t r a tándose de españoles, los n o m -
bres deberán consignarse en caste-
llano. 
Ar t ícu lo 2.2 La' prohibición se-
ña lada en el n ú m e r o 3.2 del ar-
tículo 34 del Reglamento para eje-
cución de la Ley del Registro Ci -
vil, de convert ir en noníbres los 
apellidos, se extenderá también a 
los pseudónimos . 
Ar t ículo 3.2 En las certificación 
nes que se expidan de actas de na-
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cimiento, en que los españoles ins-
criptos an ter iormente f iguren con 
un nombre expresado en dist into 
idioma al oficial castellano, se in-
ser ta rá aquél en su t raducción cas-
tel lana. 
Ar t iculo 4.2 En las inscripcio-
nes de ext ranjeros a quienes se 
impongan- nombres de idioma dis-
t in to al oficial español, se expre-
sará a cont inuación del nombre 
ex t ran je ro la tradiicción. castellana 
del mismo. 
Ar t ícu lo 5.2 C o n t r a la resolu-
ción de los encargados del Regis-
t ro en esta mater ia podrá apelarse 
ante el Juez de Pr imera Instancia , 
dent ro del término de quince dias, 
y contra la de éste podrá el per-
jud icado alzarse, también dent ro de 
quince días, ante la Je fa tu ra del 
Servicio Nac iona l de los Registros 
y del Nota r i ado , cuya resolución 
será firme en la vía guberna t iva . 
Ar t ículo 6.9 Q u e d a n derogadas 
}a O r d e n del Minis ter io de Justi-
cia de 14 de mayo de 1932, y de-
más disposiciones que se opongan 
a la presente. 
Vitoria, 18' de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
t imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del N o -
tar iado. 
l imo. Sr.: Se nombra , con ca-
rácter interino. Juez de Pr imera 
Instancia de Teruel , a don Car los 
Obiols Taberner , de la categoría de 
diez mil pesetas, t i tu lar del Juz-
f ado de Puigcerdá, que sirve tam-ién con carácter in ter ino el de 
Reinosa, debiendo tomar posesión 
de su nuevo destino en el plazo 
de quince días. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 17 de mayo de 1938.— 
Jl A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Sr. Jefe del Servicio Nacion-al de 
Justicia. 
l imo. Sr.: Visto el expediente 
ins t ru ido a don Manue l Fernán-
dez Boado, Registrador que fué de 
Ribadeo, y la sentencia dictada en 
U causa mili tar nüm. 1.238 del año 
1937, que le condenó a doce años 
y un día de reclusión temporal , a 
propues ta de esa Je fa tu ra dispon-
go la separación definit iva del ser-
vicio de ci tado funcionar io , que 
causará ba ja en el Escalafón de Re-
gis t radores de la Propiedad . 
, Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vi tor ia , 18 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triurifal . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No ta -
riado. 
M I N I S T E R I O DE AGR I -
CULTURA . 
O R D E N 
l imos. Sres.: Para el debido cum-
plimiento de la O r d e n dada en 29 
de diciembre de 1937 (B. O. del 
Estado de 1.2 de enero u l t imo) , y 
a tendiendo al per íodo t r an icu r r ido 
desde aquella fecha, 
D l S E O N G O : 
Art ícu lo 1.2 A part i r de la fe-
cha de la publicación de esta Or -
den en el "Boletín Oficia l del Es-
tado" , queda prohib ida la venta, 
cesión y circulación de l-.arinas que 
no sean las únicas, enteras G re-
dondas , a cuya extracción obliga la 
O r d e n de 29 de diciembre de 1937, 
con las exclusivas excepciones que 
de te rmina el p á r r a f o segundo del 
art iculo tercero de dicha O r d e n . 
Los Jefes provinciales del Ser-
vicio Nac iona l del Tr igo, previa 
presentación por los indust r ia les 
ha r ine ros de los pedidos de hari-
nas exceptuadas, podrán autor izar 
la elaboración y circulación de di 
chas ha r inas por par t idas mínimas 
de cinco mil kilos, así como la cir-
culación de las demás clases que 
se ob tengan a consecuencia de las 
anter iores autorizaciones. 
Ar t i cu lo 2,2 Q u e d a prohib ido el 
empleo en panader ías de las har i-
nas extras, selectas y similares, y 
solamente se permi te la fabrica-
ción de pan con har inas únicas, 
enteras o redondas . 
Ar t icu lo 3.2 En lo sucesivo, el 
pa r te mensua l ofici i l , que dispone 
el articulo 138 del Reglamento de 
Ordenac ión Tr iguern de 6 de octu-
bre de 1937, resumirá también los 
datos del movimiento de subpro-
ductos. 
En el libro oficial que dispone 
dicho articulo, o. en libro adicional 
de carácter oficial, se ano ta rán su-
cesiva y correla t ivamente todas las 
operaciones referentes a subpro. 
ductos. 
Los modelos de los partes men. 
suales, así como ¡os de los libros oE 
cíales y los requisi tos para su apei. 
tura , serán los que apruebe el Jefe 
del Servicio Nacion.nl de Agricul-
tura . 
Ar t icu lo 4.2 El Servicio Nado, i 
na l de Agr icu l tu ra , llagándose eii 
las p ropues tas de las Juntas haríno-
panaderas , podrá seí?aL-ir los por. 
centajes de extracciim naríneta 
obligatoria para las diferentes da-
ses de tr igo por provincias. 
Ar t ículo 5.2 Corresponde al 
Servicio Nac iona l de Agricultura, 
por medio de h s Secciones agro-
nómicas, la vigilancia c inspección 
de las extracciones harineras y la 
represión de los d iver í r s fraudes 
que puedan cometerse con las ha-
rinas y subproduc tos de moline-
ría. 
Ar t ículo 6.2 Las infracciones a 
10 dispuesto en la Orden de 29 de 
diciembre de 1937 o en la presente, 
mot ivarán expedientes, que incoa-
rán las Secciones .igronómicas pro-
vinciales, por los irámitcs que dis-
pone el art iculo 4.2 de aquella Or-
den. 
Con t r a las sanciones que, a con-
secuencia de dichos expedientes^ 
imponga el Jefe del Servicio Na i 
cional de Agr icul tura , cabrá re-
curso dd alzada ante el Ministro. 
Ar t ículo transitorio. Todos los 
fabr icantes har ineros oítán obliga-
dos a comunicar en su. parte men-
sual de mayo corriente, el detalle 
de existencias de harin.is por cla-
ses, marcas y calidades, en fin del 
presente mes. 
Previa expresa autorización de 
las respectivas Secciones Agronó-
micas, y por un niazo que no ex-
ceda de veinte día.s, a partir del 
de publicación de la presente Or-
den, podrá darse .sahda a las exis-
tencias de har inas de fabiicación 
prohibida . 
Dios guarde a V V . 11. muciioí 
años. 
Burgos, 18 de mayo de 1938,-' 
11 A ñ o Tr iunfa l . 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA• 
limos, Sres. Subsecretario de 
cul tura y Jefe del Servicio Na ' ; 
cional de Agricultar.-», 
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MINiSTERiO DE EDUCACION 
NACIONAL 
^ o R D F, N 
Firmemente decidido a que el 
servicio público de Bibliotecas 
ocupe el lugar que le corresponde 
en el plan educativo e instructivo 
Nacional , ordeno lo siguiente: 
Primero. En las Bibliotecas ser-
vidas por el Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Ar -
queólogos, se organizarán, en el 
plazo de un mes, a contar de la 
fecha de promulgacicin de esta Or-
den, secciones especiales de libre 
acceso, con libros de consulta y 
referencia. 
Segundo. Por la Jefatura de los 
Servicios' de Bibliotecas y Archi-
vos . se circularán instrucciones 
concretas para el debido cumpli-
miento de esta disposición. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 17 de máVo de 1938.— 
II Año Triunfal . 
PílDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo,. Sr. Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 
L^ Orden de la Junta Técnica 
: del Estado de 13 de diciembre úl-
) timo, imponia al Inspector de Fri-
raera Enseñanza de Málaga, don 
• Francisco Vergé Sánchez, como 
sanción el traslado, sin fijar pro-
vincia determinada, y teniendo en 
cuenta que el referido traslado ha 
de llevarse a efectos, este Ministe-
rio ha dispuesto que don Francis-
co Vergé Sánchez, Inspector de 
Primera Enseñanza de Málaga, 
pase a desempeñar igual cargo en 
la provincia de Huelva, como tras-
I n unc ión , según dispone 
la Orden de referencia. 
Asi lo digo a V. I. para su co-
nocimiento y efectos; 
_Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
II A S ^ i i t á 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
nal de Primera Enseñanza, ' 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Diploma» 
El Excmo. Sr. Genera l Jefe de 
Movilización, Ins t rucción y Recu-
peración da cuenta a este Minis te-
rio del proceder generoso y pa-
triótico de los señores Alvarez 
Mia ja , los cuales h a n llevado a ca-
bo a sus expensas la t i rada de los 
diplomas en que se ext ienden los 
nombramien tos de la Oficial idad 
provisional de -nuest ras Acade-
mias, sobre modelos cedidos tam-
bién gra tu i tamente por el p intor 
don Mar i ano Bertuchi , y mant ie-
ne el ofrecimiento en las mismas 
condiciones para cuantos p u e d a n 
necesitarse. 
Por tal desprendimiento , en 
nombre de S. E. el Genera l í s imo de 
los Ejércitos Nacionales , se dan las 
gracias a los señores Alvarez Mia-
ja y Bertuchi . 
Burgos, IS de mayo de 1938 — 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanil les . 
Subsecretaría del Ejército 
Documentación 
Con el f in de dar más exacto 
cumplimiento a las Ordenes de 5 
y 12 de abril úl t imo (BB. OO. n ú -
meros 532 540), re ferentes a as-
censos en la Oficialidad provisio-
na l y de ComplenvBnto, respecto de 
la documentación necesaria , se dis-
pone io s iguiente: 
1.° En las propuestas que fo r -
mulen los Jefes de Cuerpo o Uni-
dad p a r a el ascenso a Teniente de 
los Alféreces de Complemento, se 
consignará, la fecha de su ascenso 
al empleo de Alférez y "Boletín 
Oñc ia i ' en que fué publicado, acom-
p a ñ a n d o cert if icados autorizados 
por el Jefe del Bata l lón o Unidad 
ron el Visto Bueno del Jefe ds la 
División, haciéndose cons tar en 
ellos q-je el in teresado h a pres tado 
servicios en el f r en t e du ran t e seis 
meses como min imo y prec isamen-
te en el empleo de Alférez. 
2.° En las propuestas re fe ren tes 
al asc'inso a Capi tán de Comple-
men to de los Tenientes de dicha 
Escala, se p r e sen t a r án los mismos 
documentos, haciéndose constar en 
los cert if icados correspondientes 
Que 9l promovido h a pres tado ser -
vicios en el f r e n t e por un periodo 
mín imo de un año y prec isamente 
en el empleo de Teniente . 
3.° Si se t r a t a de Alféreces p ro -
visionaiFs p a r a su ascenso a Te -
nientes de la misma E.?cala, como 
comprendidos en el caso segundo 
de fa Orden de 5 de abril úl t imo, 
en las p ropues tas que h a n de h a -
cerse r-n la misma fo rma que las 
c i t a d i s en los dos pá r r a fos a n t e -
riores, se inclui rán análogos docu-
mentos , f igurando en los cer t i f ica-
dos respectivos que el in te resado 
lleva más de un año de servicio 
activo ca el campo en Unidades 
que s? ha l len en los f r en t e s de 
comb'ite y que cumplieron el a ñ o 
sin poder asistir a los cursillos pa-. 
ra Tenientes . 
Burgos, 20 de mayo de 1938.— 
I I Año T r i u n í a l . = E l Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Ascensos 
• 
En vir tud de lo dispuesto por 
S. E. el General ís imo de los E j é r -
citos Naci'onales y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. n ú m e -
ro 136), se declara apto pa ra as -
censo y se confiere el empleo i n -
mediato , con an t igüedad de 20 de 
marzo último, al Alférez de Art i -
llería con destino en la C o m a n -
dancia de Artillería de las F u e r -
zas Militares de Marruecos, don 
José Romero Mérida. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.-^ 
I I Año Tr iun fa l .=E1 Genera l Sub-
secretario del Ejérci to, Luis Val-: 
dés Cavanilles. 
Por resolución de S, E. el Gene» 
ralísimo de los Ejérci tos Nac iona-
les, se ascicnxi-c 'ai empie,o de S a r -
gento provisional de Ingenieros a 
los Cabos de Transmis iones dei 
Bata l lón de Zapadores núm. 2 ques 
a cont inuación se re lac ionan: 
Mar iano Vázquez Domínguez 
Alejandro Rodríguez Rico. 
Antonio Laguna Palop. 
Ra fae l E n t r a m b a s a g u a s Villegas. 
Andrés Navarro de la Mora, ' 
J u a n Medem S a n j u a n . 
Carlos Duelo Topete. 
Antonio López Murciano. 
J u a n Maqueda Alcaide. 
Carlos de Pablo Prieto. 
Manue l Benedicto Salcedo. 
J o s í Olivera Fe rnández . 
José Garc ía Estepa. 
Fél ix Sánchez Alarcón. 
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Mariano Toro Orti. 
Raa ión Escofet Ruiz-Mateos. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
' 21 Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretar io del Ejército, Luis Val-
tíés Cavanilles. 
E n cumplimiento ds la Orden d« 
B. E. el Generalísimo de los E jé r -
citos Nacionales de 20 de marzo 
de 1937 (B. O. núm. 151), se con-
fiere el empleo de Brigada, por a n -
Itigüedad, al Sargento del Séptimo 
ip rup ' j de Tropas de In tendencia 
'tíon Antonio Holgado Herrero, dis-
, f r u t a n d o en su nuevo empleo la 
Lde dicha fecha . 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
I I Año Tr iun{al .=El General Sub-
Eecretario del Ejército, Luis Val-
idés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo que determina 
l a O r d e n de 17 de noviembre de 
1.1936 (B. O. núm. 34), se conce-
' d e n las asimilaciones que se in-^ 
'dican a los es tudiantes de Veteri-
n a r i a que f iguran en la siguiente 
relación, procedentes de los Cuer -
pos que se señalan, y pasan desti-
n a d o s al C u a d r o eventual del Ejér-
,cito del N o r t e , 
De Brigada de Veterinaria 
Soldado don Serapio del Rio O r -
tega, de la C o m p a ñ í a de Sanidad 
de la Q u i n t a División. 
Falangista don A n t o n i o Pérez 
í^linayo, de la N o v e n a Bandera de 
..Castilla. 
De Sargeníá de Veterinaria 
Soldado don José Pancorbo Cal-
vad l e , del Regimiento de Artil le-
r ía Pesada núm. 1. 
• Requeíé don Ange l Alvarez Me-
dina, del Tercio de N a v a r r a . 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
des Cavanilles. 
Aumento de sueldo 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
nera l Jefe de la Dirección de Mut i -
lados, y por reunir las condicio-
nes que determina el art . 17 del 
Reglamento del Cuerpo de Invá-
l idos Militares, aprobado por Ley 
de 15 de septiembre de 1932 
( D . O. núm. 221), se concede el, 
aumen to del veinte por ciento de 
niejora en su haber al Capi tán del 
C u e r p o de Mut i lados don Jesús 
f i n e d a González, con la ant igüe-
dad de 11 de enero de 1938, de-
b iendo sur t i r efectos administrat i -
vos a par t i r del 1.2 del mes si-
guiente. 
Burgos, 17 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdils 
Cavanil les. 
A propues ta del Excmo. Sr. Ge-
nera l Jefe de la Dirección de M u -
tilados, y por reuni r las condicio-
nes que de termina el art.' 17 del 
Reglamento del Cue rpo de Invá-
lidos Mili tares, aprobado por Ley 
de 15 de sept iembre de 1932 
( D . O. n ú m . 221), se concede el 
aumento del veinte por ciento de 
mejora en su habe r al so ldado del 
C u e r p o de Mut i l ados don José Es-
par tero Cues ta , con la an t igüedad 
de 27 de octubre de 1937, debiendo 
sur t i r efectos adminis t ra t ivos a par-
tir del 1.2 del mes siguiente. 
Burgos , 17 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Ayadantes 
A propues ta del Excmo. Sr. Ins-
pector Médico, Inspector Genera l 
de Sanidad Mil i tar del Ejército, 
don Melchor C a m ó n N a v a r r a , se 
conf i rma en el cargo de su A y u -
dan te de C a m p o al C o m a n d a n t e 
Médico don José Sa la r ruyana Ala -
bár t , n o m b r a d o A y u d a n t e del ex-
presado Inspector, por Orden de 3 
de diciembre de 1937 (B. O . núme-
ro 411). 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
II A ñ o T r i u n f a l . - E l Gene ra l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
C e s e s 
A propuesta del Excmo. Sr. Ins-
pector Genera l de Sanidad Mili tar 
del Ejército, cesa en el cargo de 
Jefe de Sanidad Mil i tar de Cáce-
res, quedando en situación de dis-
ponible, el Teniente Corone l Mé-
dico don A n g e l Calvo-Flores Mo-
rales. 
Burgos, 17 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Gene ra l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanil les . 
Destinos 
P a s a n a los destinos que se in -
d ican los Jefes y Oficiales de I n -
fan te r í a que se re lacionan a con-
t inuación: 
Teniente Coronel don Carlos Lá -
zaro Muñoz, del Ejército del Nor-
te, al Regimiento de Carros de 
Comf)at-s .núm. 2. 
Comandan te don Jesús Feijoj 
del Riego Pica, del, ídem, al Re. 
g^miínto de In f an t e r í a Burgos nú. 
mero 31. 
Id.üL re t i rado don Domingo Pa-
drón Guarello, del Ejército ¿;l 
Centvo, a disposición ásl Excekn-
tisimo Sr. Comandan te General de 
Canarias . 
Ide.n ídem don Emilio Guillén 
Pede.üionti, del Batallón de Tra-
ba jadores n ú m . 127, al Cuadro 
Eventual del Ejérci to del Sur. 
Cayi tán don Francisco Villa Sal. 
gado, del Regimiento de Infante-
ría G r a n a d a núm. 6, a la Milicia 
de F. E. T. y de las J . O. N. S. dsl 
Ejérci to del Sur. 
Idem re t i rado don Cayetano 
Moraitrs Carvaja l , de la Milicia fie 
F. E. T. y ds las J . O. N. S. de Cá-
csrss, al Cuadro Eventual ¿el 
Ejérci to dsl Sur. 
Idem íSem don Salva de r Ba-
ñuls fo lcr , tísl Servicio de Etapas 
dsi L'jército del Norte, al Centro 
de Movilización y Reserva núm. 3. 
IdeT. d3 Complem.ento don Babyl 
Areyzd.ga Ai-cyzaga, dsl Ejército 
del Noite, al Batal lón de Montaña 
Plandcs núm. 5. 
Idem ídem don ' Jesús Cabezas 
Alvarpz de Arcaya, del ídem, al 
ídem. 
Idem ídem don Jesús Cano Or-
tiz, del Regimiento de Infantería 
San Márcial núm. 22, al ídem. 
Idem ídem don Jaime Ellacu-
rria Iñur r ie ta , del ídem, al ídem. 
Tetypnte pi;ovisional don Luis 
Goizucta Allue, del Regimiento de 
In f an t e r í a Burgos núm. 31, a la 
División Mixta "Flechas". 
Idem ídem don Francisco Bat-
llcvell Ares, ¿el R:gimiento de In-
f an te r í a Válladolid núm. 20, al 
cuar to Batal lón de F. E. T. y de 
las J . O. N. S. de Falencia. 
Idsit: ídem don Antonio Usan-
dizaga Martínez, del ídem, a Ja 
pr imera Bandera de ídem. 
Idem- í d e m - d o n Francisco fue-
ñas Gavilán, del Ejército del Nor-
te, al Fexto BataUón del Regimteii-
'to de In fan te r í a San Marcial nu-
mero 22. 
Idem ídem don César Calafate 
Pallarés, del ídem, al primer Ba-
tallón del de Montaña de Flan-
des núm. 5. 
I dem ídem don Carlos Mesa Are-
n a , del ídem, al ídem. 
Alférez provisional don José Se-
r r a n o Moreno, del Batallón de Or-
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'^Meir. ídem don José Moreno Gó-
lez del Idem, al ídem. 
Ideir ídem don Lamberto Loprz 
!lías, del ídem, al ídem. 
. l ^ r r ídem don José Landm Fon-
kkn, de la 81 División, al Ba-
Itallón del Regimiento de m i a n -
tería Burgos núm. 31. 
Idem ídfm don Lorenzo Juano-
la Rivas. del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Pablo Mosquera 
rodríguez, del ídem, al ídem 
ídem ídem don Julián Esteban-
Infentes Beltrand, del ídem, al 141 
Batallón. 
Idem ídem don Pascual PmiUa 
Tabares, de la MUicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Aragón, al 
14 Batallón del Regimiento, de In -
^faniería Zaragoza núm. 30. 
Idem ídem don Julián Martin 
^%steban, del ídem, al ídem. 
Id ' .5m Ídem don Manuel Leria 
' Flaquer, del Eíército del Sur, al 
noveno Batallón del Regimiento 
;de Infantería Oviedo núm. .8. 
Idem ídem don Jacobo Sales Ur-
quía, del Regimiento de Infante-
ría Pavía núm. 7, al de América 
número 23. 
. Idem ídem don Mariano Calvo 
Cambil, del Regimiento de In fan -
tería Aragón núm. 17, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Tetuán núm. 1. • 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
áés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se in-
dican les Suboficiales de In fan te -
ría que a continuación se relacio-
nan: 
Brigada don Domingo Valdés 
López, de la Octava Región Mili-
tar, ai Regimiento de Infanter ía 
Mérida núm. 35. 
Sargento don Manuel Mesa Ca-
món , de ídem, al ídem; 
Idem don Zósimo Ibáñsz Gar-
cía, de la cuarta Bandera de 
F- E. T. y de las J. O. N. S. de Cá-
ceres, a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe de la Oc-
tava Región Militar. 
rn^^®? Delgado D?lmi-
ro del Batallón de AmetraUadoras 
nurnero 7, al 5.° Tabor del Grupo 
oe Fuerzas .Regulares Indígenas de 
J-etuan num. i . 
Idem don Teodoro Moreta Gar-
cía, del ídem, al ídem. 
Idem don Manuel Baena Agui-
lar, del ídem, a La Legión. 
Idem don José González Andrés, 
d-1 ídem, a ídem. 
Idem don José Baños Martínez, 
del ídem, a ídem. 
Idem don Manuel López García, 
del ídem, al Batallón C. del de 
Cazadores Ceriñola núm. 6. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a \ = E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan al Jefe "y Oficiales de Ar-
tillería que sé relacionan a con-
t inuación; 
Comandante don Manuel Herre-
ro Muñoz, al ' Tercer Regimiento 
Pesado. 
Capitán don J u a n Obrador Tau-
let, al 11 Regimiento Ligero. 
Idem don Ramón Fernández 
González, al noveno Regimiento Li-
gero. 
Teniente de Complemento don 
Joviao Diez Pedregal, al Tercer 
Regimiento Pesado. 
Idem de ídem den José María 
González, Julve, d . l 12 Regimiento 
Ligero, al Grupo de Información. 
Id?m prcvisioijal don José Ma-
zarrasa Quijano, al segundo Regi-
miento de Montaña . 
Alférez provisional don Eduardo 
Blanchard Castillo, al 11 Regi-
miento Ligero. 
Idem ídem don Jorge Uribesal-
go Zalueña, al 11 Regimiento Li-
gero. 
Idem ídem don Teodoro Herrero 
Manso, al Tercer Regimiento Pe-
sado. 
Idem ídem don Rafael Calvo 
Machimbarrena, a l 2.° Regimieh-
to de Montaña. 
Burgos, 19 de mayo de 1838.— 
I I Año Triunfal .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
ro 566). comprendidos en lá rela-
ción que comienza por don J u a n 
Plaza Sanz y te rmina en don An-
tonio Puertolas Sahún , cont inúan 
en '.=us anter iores destinos. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
I I Año Tr iun fa l .=EI General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
raüsnno de los Ejércitos Naciona-
les, los Alféreces de Artillería pro-
movidos a Tenientes por Orden de 
30 de abril últ imo (B. O. núme-
ro 558), comprendidos en la rela-
ción que comienza por don Ma-
nuel Bover Ful lana y te rmina en 
don Manuel Pena Bañobres y los 
ascendidos a dicho empleo por Or-
den de 7 del actual (B. O. núvte-
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales del Ar-
ma de Ingenieros que se relacio-
n a n a cont inuación: 
Teniente Coronel don José Fer -
nández de la Puente y Fernández 
de la Puente , de la Academia de 
ArtiUefía e Ingenieros, a Coman-
dante de' Ingenieros de la División 
72, en conjisión. 
Comandante ret i rado don Flo-
rent ino Canales González, del Ba-
tallón de Zapadores Minadores de 
Castilla, a la Comandancia de 
Obras y Fortificación de la Sexta-
Re gión . Militar. 
Comandante don Fermín Pérez 
de Nanclares y Ruiz Puente, de la 
Comisión de Movilización de I n -
dustrias Civiles de la Sépt ima Re-
gión Miütar, a agregado al B a t a -
llón de Zapador: s Minadores n ú -
mero 7 pa ra C o m a n d a n t e . d e I n -
genieros de la División 18. 
Idem don Ricardo de • la Fuente 
Ortiz, de la Comandancia de Obras 
y Fortificación de-la Sejcta Región 
Militar, al Batal lón de Zapr-dores 
Minadores de Casl-illa. 
Idí-ir. don Nicolás López Díaz, 
del Batal lón de Za,padores del 
Ejército del Centro, al Regimiento 
de Transmisiones. 
Idem don Pedro de Lamo Pe-
ris, de a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del Ejér- ' 
cito «el Centro, al Batal lón de Za-
padores Minadores núm. 6, pa ra 
Comandante de Ingenieros de la 
División núm. 40. 
Idem don José Tiestos Oviedo, de 
la Comandancia d e ' O b r a s y For-
tificación de Canarias, a agi'esadp 
al Batallón de Zapadores Minado-
res i;úm. 7-, para Comandante de 
Ingenieros de la División núme-
ro 19.. 
Idem don Evaristo Ramírez Mo-
reno, del Batal lón de Traba jado-
res núm. 66, al Batal lón de Zapa-
dores Minadores núm. 2. 
Capi tán re t i rado don Dámaso 
Iturrioz Bajo, al Batal lón de Za-
padores Minadores núm. 8. 
Capi tán don Francisco Escovar 
Fernández, del Servicio de Auto-
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movilismo, al Bata l lón de Zapa-
dores de Marruecos. 
I d e m don Cándido Fe rnández 
iVega, de las Tropas de Zapadores 
a f e c t a s a la División núm. 15, al 
Bervlcio de Automovilismo. 
Idem don Pedro de Paieda y Ure-
ta , del Batal lón de-Zapadores Mi-
nadores núm. 2, al de igual de-
nominac ión núm. 6. 
Idem don Jesús Olivares Saqué , 
de a l ta de Hospital, al Bata l lón 
de Zapadores Minadores ' núm. 2. 
Ten ien te don Constant ino Heras 
Garc ía , del Grupo Mixto de Zapa -
dores Minadores, agregado a la 
División n i ' - - . 17. al Servicio de 
Automovilismc. 
Alférez de Complemento don Al-
b e r t o Aladren Palomar , del Gru -
po de Zapadores de F. E. T. y de 
l a s J . O. N. S., al Batal lón de Za-
padores Minadores ' núm. 5. 
I dem provisional don Andrés 
Eloy Muro Valencia, al Bata l lón de 
Zapadores Minadores núm. 2. 
I d e m ídem don José Hernández 
Lozano, al ídem de ídem. 
Idem ídem don Manuel Cabello 
Otero, al ídem de ídem. 
Idem ídem don Rafae l B e n j u -
m e a Heredia, del Bata l lón de Za-
padores Minadores núm. 6, al Ser-
vicio Militar de Ferrocarr i les . ' 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
n Año Triunfal.="£1 Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Val-
dés Cavanilles. 
P o r resolución de S. E. el Gene-
íal ís imo de los Ejérci tos Naciona-
les, pa san a los destinos que se i n -
dican los Oficiales de Ingenieros 
que se relacionan a cont inuac ión: 
Ten ien te provisional don Jesús 
Póvetla Salcedo, ascendido, al Ba -
taUón de Zapadores Minadores 
n ú m . 2. 
I dem ídem don Luis Muro de 
K a d i l , ídem, al ídem de ídem. 
Idem ídem don Antonio Je t e 
Alonso, ídem, al ídem de ídem. 
Idem ídem don Joaquín Díaz 
Díaz, ídem, al ídem de ídem. 
Idem ídem don Manuel Ca raba -
Uo Gui ja r ro , ídem, al ídem de 
ídem. 
Idem ídem don José Cala t rava 
J iménez , ídem, al ídem de ídem. 
Alférez de Complemento don J u -
Mo Bolsa Salvado, ídem, a la Agru-
pac ión de Pontoneros. 
Idem ídem don Ricardo Murillo 
Rubiera , del Batal lón de Zapado-
re s MinadorFs núm. 6, a la Acade-
mia p a r a Sargentos provisiotiales 
de Zapadores , -como profesor. 
I d e m ídem don Liborio Amézaga 
Villa, de a l ta de Hospital, al Ba -
ta l lón de Zapadores Minadores n ú -
mero 6. 
I d e m provisional don Antonio 
Moreno Guer ra y Pérez, de a l ta de 
Hospital , al Bata l lón de Zapado-
res de Marrilecos y agregado al 
Ba ta l lón de Zapadores Minadores 
número 6. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Val-
dés - Cavanilles. 
Por resolución de S, E. el Gene-
ralísimo de los Ejérci tos Naciona-
les, pasa des t inado al Bata l lón de 
T raba j ado re s núm. 50 el Teniente, 
re t i rado, de Carabineros don Beni-
to P a r r ó n Torres. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles. 
El Veter inar io 1.° don Franc i s -
co Lope Ondé, del 9.° Regimiento 
de Artil lería ligera, pasa des t ina-
do, en comisión, como jefe de los 
servicios Veterinarios y de la Sec-
ción Móvil de evacuación Veteri-
n a r i a de la División 105. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secretar io del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
P a s a des t inado a la Compañía de 
M a r de Ceuta el Alférez de la de 
Melilla don José Ramos F e r n á n -
dez. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se des t ina a los Servicios de Ar-
tillería de la Circunscripción Oc-
c identa l de Marruecos al Auxiliar 
Adminis t ra t ivo don Guil lermo M a -
roto Pérez, de la Agrupación de 
Artil lería de Ceuta. 
Burgos, ,19 de mayo de 1938.— 
n Año T r ¡ u n f a l . = E l Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Empleos honoríf icos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Te-
niente honora r io de Artillería m, 
el t iempo de duración de la ca¡. 
paña , al Ingeniero Industrial ¿ 
A n t o n i o M a r t í n y Santos, |eíe¡ j 
Indus t r ias Civiles de León, | 
Burgos, 18 de mayo de 1938-1 
II A ñ o T r i u n f a l — E l General Sul. 
secretario del Ejército, Luis V¡1, 
dés Cavanil les. 
1 
Por resolución de S. E. el Gene, 
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Te-
niente honora r io de Artillería'poi-
el t iempo que dure la cai^ jpaña, 
a don R a m ó n Dere jón Pardo, qué 
desempeña la Delegación de la Je-
f a tu ra de Eabricación de Orense, 
Burgos , 18 de mayo de 193¿-
II A ñ o Tr iunfa l .—El General Sé. 
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanil les. 
Habüitaciones 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y a propues ta del Excelentísi-
mo Sr. Genera l Jefe del Ejército 
del Cen t ro , se habilita para ejer-
cer el empleo superior inmediato a 
los Jefes de . In fan te r í a que a con-
t inuación se relacionan: 
Ten ien te Coronel don Casto 
Gonzá lez Rojas . 
Idem ídem don Miguel San: de 
la Garza . 
C o m a n d a n t e don Luis Moreno 
Sánchez. 
Idem don Félix Gutiérrez Cano, 
Idem don Car los Cabeza Garles, 
Idem sion Ju l ián Losada Ortega, 
Idem don Francisco Reina Canal 
Idem don Carmelo Guzmán 
González . 
Idem don J u a n Morales Jimé-
nez. 
Idem don Eduardo León Lerdo. 
I dem don Otilio Fernández Pa-
lacios. -
Idem don Jul ián Cabezas Gó-
mez. 
• Idem don Ramón Lloro Ragales. 
I dem don Manue l CaruncAo 
Bonet . 
Burgos , 18 de mayo de l ^ C 
I I A ñ o T r i u n f a l . - E l GenetaV Sub-
secretario del Ejército, Luis val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neral ís imo de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del Excelenti-
simo Sr. Genera l Jefe del Ejército, 
del Sur . se habil i ta para ejercer el 
empleo de Comandan te al Capitan 
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t de Infantería don Manuel Villa-
W r d e Moro. 
Burgos, 18 de mayo de 
II A ñ f T r i u n f a l . - E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
ides Cavanilles. 
A propuesta del Excmo Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército de Centeo, 
y a los fines del art. 2.° de la Or -
den de 23 de noviembre de 19^6 
(B. O. núm. 59), se habilita para 
ejercer el empleo superior inme-
diato al Teniente de Infantería don 
Máximo Ardanaz Ramírez. 
Burgos, 18 de mayo de 1938.;— 
I I Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. • 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo inmediato, con arreglo a lo 
que preceptúa el Decreto núme-
ro 342, de 25 de agosto de 1937 
(B. O. núm. 310), al Teniente Au-
ditor de Primera don Miguel Gam-
bra y Sanz. 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
jt empleo de Teniente Coronel, al 
i?i;Comandante de Caballería don 
Emilio López de Letona, con des-
• tino en el Ejército del Sur. 
: ' Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l . -E l General Sub-
* - ^ Kcretario del Ejército, Luis Valdés 
. .Cavanilles. 
-
f A propuesta del Excmo. Sr. Co-
m u d a n t e General de Canarias , se 
^ ^ b i l i t a para ejercer el empleo de 
j j ^ / ^ a p i t á n al Teniente de Caballería, 
retirado, don Diego de Alcalá Bu-
i ' o !, ' el Batallón de 
Orden Publico de Las Palmas. 
; Burgos. 18 de mayo de 1 9 3 8 . -
| 1 I Ano I r i u n f a l . - E l Genera l Sub-
• b t ñ T ' ' } ' Si-- Ge-
df. la Octava Región 
^ d^l artículo 3.2 
tí i W ^ 23 de noviembre 
« « z provisional de Artil lería a los 
Brigadas de dicha A r m a , con des-
t ino en el Regimiento de Costa 
n ú m 2, don A n g e l Iglesias Benito 
y don Jerónimo Gui l lén Blanco. 
Burgos, 18 de mayo de 193S.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Gene ra l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Maestros her radores provisionales 
A p r o b a d o s en el cursillo convo-
cado por O r d e n de 11 de septiem-
bre úl t imo (B. O . núm. 329), los 
soldados qoe a cont inuación se re-
lacionan, procedentes de los Cuer -
pos que se indican, quedan nom-
brados Maes t ros H e r r a d o r e s pro-
visionales y des t inados a donde se 
expresa: 
D o n Emiliano Blázquez Cur to , 
de la Comandanc ia Genera l de Ar -
tillería del Ejérci to del Cen t ro , al 
Batallón 165 del Regimiento de In-
fanter ía La Victoria, núm. 28. 
D o n A p r o n i a n o Cuervo Salga-
do, del Regimiento de In fan te r í a 
San Quin t ín , núm. 25, a la Octa-
va Bandera de Castilla. 
D o n Tirso Román Román, del 
Séptimo G r u p o de Sanidad Mili-
tar, a la División 62. 
D o n A n d r é s N o v o Monguedo , 
del ídem, a ídem. 
D o n Gregor io Méndez H u r t a -
do, del ídem, a ídem. 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Medalla de Suf i imienlos por la 
Pa t r i a 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
de mayo y R. O. G. de 30 de julio 
de 1927 (CC. LL. números 230 y 
322), en relación con el Decreto 
número 92 de 2 de diciembire de 
1936 íB. O. núm. 51) y Orden de 
la Secretar ia de Guer ra de 14 de 
mayo de 1937 (B. O. núm. 209), 
se concede la Medalla de Suf r i -
mientos por la Pa t r i a , con carác-
ter honorífico, al personal civil que 
a coaünuac ión se relaciona; 
Doña María Torres de Vidal-Ri-
bas, por el fal lecimiento de su hi jo, 
Teniente de Complemento de Ca-
ballería don Fe rnando Vidal-Ribas 
Torres, vi lmente asesinado por los 
marxis tas en Barcelona, el día 23 
de octubre de 1936. 
Doña Magdalena Olabarr i y Zu-
biria de Artéche, por el fal leci-
miento de su hi jo , Teniente de 
Complpmento de ' i n f an te r í a , hab i -
l i tado p a r a Capi tán, que f u é del 
Tercio de Nuestra Señora del Ca-
mino, don Javier de Arteche y 
Olabatr i , a consecuencia de he r i -
das recibidas en acción de guerra , 
el día S de enero de 1938. 
Doña Carmen Conde Zaf ra , por 
el fal lecimiento de su esposo, Cabo 
que f u é del Pr imer Tercio de la 
Legión, don Angel Miguel S á n -
chez, a consecuencia de her idas 
rec ib i ias e n acción de guerra , el 
día 4 de noviembre de 1936. 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secretario del Ejérci to, Luis Val-
dés C:í.v anilles. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 de 
mayo y R. O. C. de 30 de julio de 
1927 'CC. LL. números 230 y 322), 
en relación con el Decreto n ú m e -
ro 92 de 2 de diciembre de 1936 
(B. O. núm. 51), y Orden de la Se-
cretaría de Guerra de 14 de mayo 
de 1937 (B. O. núm. 209), se con-
cede el derecho al uso de dos Me-
dallas de Sufr imientos por la P a -
t r ia , con caráctev honoríf ico, a 
doña (^aya Echeverr ía Alcayaga, 
por el fal lecimiento de sus h i jos 
don Carlos y don F e r n a n d o Bal -
m a s e i a Echeverría , ambos pe r t e -
necientes a las Milicias de p r imera 
línea de Fa lange Española , vil-
mente p.resinado por los marx i s tas 
en San Sebast ián, el día 6 de sep-
i iembct de 1936. 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
aecre t i r io del Ejérci to, Luis Val-
dés C'-ivanilles. 
Oficialidad de Complemente 
Aniigüedad 
La an t igüedad en el empleo de 
Alférez de Complemento que debe 
d i s f ru ta r el de dicho • empleo del 
Regimiento de I n f a n t e r í a Z a r a -
goza n ú m . 30, don Antonio Oliver 
Oliver, es la de 6 de sept iembre 
de 1Ü37, con arreglo al apa r t ado 
5.° de la Orden de 30 de marzo de 
1932 (C. L. núm. 179). 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub^ 
secretario del Ejérci to, Luis Val-
dés Cavanilles. 
!¿4scensos 
Por haber t e rminado con apro-
vechamiento el curso de i n f o r m a -
ción verif icado en Segovia, se as -
ciende a Capi tanes de Complemen-
to del Arma de Artillería, con a n -
t igüedad de 16 del actual, a los 
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Tenientes de d icha escala y Arma 
que se re lacionan a cont inuac ión: 
D. Alfonso Sáinz Díaz de L a m a -
• tírid. 
D. J u a n Maestre Salinas. 
D. Ramón Prade ra Orihuela . 
D. Francisco J . de Tgrry y del 
Cubillo. 
D. Ignacio J a u m a n d r e u de Mena. 
D. JV&rcos Mant^ro Franco , 
p . Jüsé A. Mart ínez Darve. 
D. Mateo Maqueda Zambrano. 
D. Valeriano Morales Vera. 
D. Francisco Domingo Puche . 
D. Mar iano Fe rnández de Mesa 
y León. 
D. Angel Sanz Aranguez. 
D. Fidel Cebrecos Gutiérrez. 
D. Antonio Villalobos Ventura . 
ÍD. JFlamón Monteverde Ascanio. 
D. Emilio Aparicio deLReal . 
D. A.ntonio Garr igosa Marañón . 
D. José María Delgado Rodríguez. 
D. Jcsé A. Couto de León. 
D. Leopoldo Salvador Gandar ias . 
D. Luis Cereceda Delgado. 
D. José María Sánchez J u a n . 
D. Pedro Salazar Suárez. 
D. A.ntonio Alvaro Moreno. 
L». José de F a n o Fernández . 
D. Javier Meaurio Ayarza. 
D. Miguel Sánchez Dalí. 
D. Manuel Maestre Sal inas. 
D. Jesús Olaizola Seguróla. 
D. Francisco Olivares de Oya, 
D. Francisco Ocaña Ju rado . 
D. Amado Díaz López. 
D. Luis de Fer ra te r Ducay. 
D. Guillermo Gómez Torrego. 
D. :-'edro Retuer to Vaquero; 
D. José García Arboloya y Gay. 
D. Manuel Vieira Aguilar. 
D. Frriilio Sorá Aparisi. 
" D. Amalio Carretero Merino. 
D. Ricardo de Cáceres Torres. 
D. Florent ino Casas Fernández . 
D. Cristóbal Borrero Valero. 
D. José Porras Cortés. 
D. José María Lacave Escalera. 
D. Francisco Romero de Avila y 
Avalos. 
D. Manuel Rincón Ordóñez. 
D. Jcsé J iménez López. 
D. Felipe J . Perr ino Morera. 
D. j'/íiguel Fernández de P e ñ a -
r anda . 
D. J u a n E. Fernández Mora. 
D. J a a n Balcells Auter, 
D. José L..Magaz Bermejo. 
• D. Julio Serrano San Matías. 
D. Francisco J . Gua j a rdo F a -
jardo. 
D. Manuel Bayo Bermúdez. 
D. Kalvador Bernal Mart ín . 
D. •Juc.n Kryc. Varela. 
• -^us. 19 c'e mayo de 1938.— 
L General Sub-
secretario del Ejérci to, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejérci tos Naciona-
les, ^ por reuni r los requisitos se-
ñalados en el vigente Reglamento 
de Réc lu taminto y Orden de 16 de 
diciembre de 1930, se promueve al 
empleo de Oñcial tercero de Com-
plem.snto del Cuerpo Jurídico Mi-
l i tar , a los Sargentos de Comple-
m e n t o de I n f a n t e r í a don Emilio 
Mar t in Blas-Crespo, d'on Eusebio 
González Alonso y don Enr ique 
Fernandez Prieto. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Destinos 
Por hal larse en posesión del Tí-
tulo de Veterinario el Teniente de 
Complemento de I n f a n t e r í a don 
Alejandro Ortea Nachón, con des-
t ino en el Segundo Bata l lón del 
Regimiento de In fan t e r í a " Milán 
n ú m . 32, pasa dest inado a la Ter -
ctera División p a r a pres ta r servicio 
como Veterinario. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.— 
I I Año Tr iun fa l .=E1 Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
nera l Jefe de la Dirección de Mu-
I liados, se concede al Teniente del 
Citado Cuerpo don Aquilino Ga r -
cía del Olmo, el premio de efec-
tividad de 1.000 pesetas, por llevar 
30 años de servicios con abonos 
y haLarse comprendido en la 
R O.' C. de 24 de junio de 1928 
(D. O. núm. 140), debiendo empe-
zar a percibirlo a par t i r de 1 de 
abril ce 1938. 
Buri;os 17 de mayo de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
.••ecretaiio del Ejército, Luis Val-
i'és Civanil les . 
Situaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Mi-
n i s t ro de Indus t r i a y Comercio, 
pa ra p r t s t a r sus servicios en su 
Ministerio, pasa a s i tuación de "Al 
Servi^^-'.o de Otros Ministerios" el 
Capit ' in de Artillería, ret i rado, don 
Jcsé de Torres Delgado, del Seivi-
cio Antiaeronáut ico. 
Burgcí: 18 de mayo de 1938 — 
II Aíi-, r r i u n f a I . = E l General Sub-
i.ecretHi.:'o del Ejército, Luis Val. 
cés Civanilles. 
A prepues ta del Excmo. Sr. A!to 
Comisario de Marruecos, continúaj 
en la s i tuación "Al Servicio áel 
Protec'-iirado" y en sus destinos 
en la Mehaz-nía Marroquí los Te-
n i e n t e s de In fan te r ía , reciente, 
men te ascendidos, don Luis Gon-
zález Campos, don Daniel de ia 
F u e n t e Fer ra r i , don Daniel Ca-
baller-> Rodríguez y don Valentín 
Calzaao García . 
Burdos, 18 de mayo de 1938.-
71 Año T r i u n f a l - E l General Sub-
secre^-dJio del Ejército, Luis Val-
oés Cavanilles. 
A n u n c i o s o f i c i a l es 
eomiíé de Moneda Exíranjofa 
Dia 21 de mayo de 1938 
Cambios de compra de m;ne¡ij! 
publicados de acuerdo ccn las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos . . . f . 
Libras 42.45 
Dólares 8,58 
Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas H4,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,60 
Peso de moneda legal ,^25 
Coronas checas 30,-" 
719 
Coronas suecas 
114 
Coronas noruegas 
Coronas danesas ••• ' ' 
DIVISAS LIBRES IMPORT^®^^ 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA-
M E N T E 
t:; 29,75 Francos . . . .... .... ^ 
10,72 
245,40 
Francos suizos .... :•.••; ^^ 
Escudos... • 2'go 
Peso moneda legal... 
m. 
i 
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COMISION CENTJ.AL ADMINIS-
.DOKA DE BIÍ2N£3 INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secretario 
.;|<ie la Comisión Central Administra-
|dora de Bienes incautadas por el Es-
-tado. 
Certifico: Que'por el Ministerio de 
•Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
"Instruldi sobre liberación de los cré-
d i t o s de "JACOBO SCHNEI-
DER, S. A.", de lladrid, se acuerda, 
de conformidad con lo informado jrar 
esa Comisión, dejar sin efecto la in-
tervención de dichos créditos por es-
tar aquella comprendida en el apar-
tado b del artículo cuarto de la Orden 
de 3 de mayo de 1937. Lo que de 
Orden comunicada por el Sr. Minis-
tro participo a V. E. para su conoci-
miento y efectos o:.nsigu:entes. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Vitoria, 
30 de abril de 1938.—II Año Triun-
fal.—Luis Arellano.—Rubricado". 
, Dios guarde a V. muchrs años. 
Burgos. 19.de mayo de 1938.— 
Il;Año Triunfal;—Cruz Usatorre. 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secretario 
, de la Comisión Central Administra-
dora de Bienes incautados por el Es-
" tado, 
iCertifico: Que por el llin'sterio de 
Justicia, se dice a esta Ccmisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido s;bre liberación de los cré-
ditos de la Compañía Anónima de 
HILATURAS FABRA Y COATS" 
de Barcelona, se acuerda, de ccnfor-
inidad con lo informado por esa Co-
misión, dejar sin efecto la interven-
ción de dichos créditos por estar aque-
lla comprendida en el apartado b) 
del articub cuarto de la Orden de 3 
^de mayo de 1937. Lo que de Orden 
común cada por el Sr. Ministro parti-
:Cipo a V. E. para su conocimiento y 
^ecc=s consiguientes. Dios guarde a 
V. h. muchos años. Vitoria. 10.-de 
Ln-°A' Año T r i u n f a l — 
Ln^. Arellano.—Rubricado". 
• Uios guarde a V. muchos años. 
Burgo^ 18 de mayo de 1938.— 
n Ano Triunfal._Cruz Usatorre. 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES. DE OVIEDO 
Don José iMaria Rodríguez Villamil, 
Abogado del Estado-Secretario de la 
Comisión Provincial de Incautacio-
' nes de Oviedio. 
Certifico: Que esta Comisión Pro-
vincial, con fecha veintinueve de di-
ciembre del año último, acordó decla-
rar libres de intervención los créditos 
existentes a favcr de Francisco Martí-
nez García, industrial y vecino de Gi-
jón, por hallarse exento de la respon-
sabilidad a que alude el Decreto-Ley 
de 1 0 de enero de 1 9 3 7 . ' 
Y para que^conste y a instancia de 
parte interesada, expido la presente, 
que firmo en Ovied's, a diez y siete 
de febrero de miu novecientos treinta 
y ocho.—II Año Triunfal .—El Abo-
gado díl Estado-Secretario, José Ma-
ría Rodríguez Villamil. 
E D I C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S 
V I G O 
Don Rafael P s ' g a d o I r ibarren, 
Juez de Pr imera Ins tancia del 
Juzgado inimcro 2 de Vigo 
Por el presente Edicto se hace 
saber : 
Que en este Juzgado y Secre ta-
ría del qu« re f renda , se t r ami tó ex-
pediente a ins tancia de la Empre -
sa TRANVIAS ÍFLÍECTRICOS DE 
VIGO, S. A., in teresando la apro-
bación del convenio presentado a 
su3 cibligacioni.'ítas, el que recayó 
la resolución siguiente: 
"AUTO.—Vigo, a veintidós de 
agosto de mil novecientos t re in ta 
y seis.—Dada cuenta y 
Resul tando: Que el Procurador 
don Francisco Lago Goberna, «n 
nombre y representación de la Ra -
z ó a social TRANVIAS ELECTRI-
COS DH VIGO, S. A., formuló es-
crito solicitando la intervención 
judicial al objeto de que el conve-
nio presentado por dicha empresa 
a sus obligacionistas, f ue r a apro-
bado, una vez cumplidos todos los 
requisitos que la Ley establece p a -
r a ello, y al efecto hizo constar que 
el convenio era del tenor si-
guiente: . . 
B A S E S 
Primera.—Se reduce a 3% anual , 
con impuesto a cargo del obliga-
cionista, el interés de las obliga-
ciones hipo' .ecarias en circulación, 
desde el vencimiento de 1.° de jtüio 
de 193^ al del mismo día y mr.'! del 
año 1945, ambos inclusive. A pa r -
tir del cupón n ú m , 57 de la pr i -
mera emisión, n ú m e r o 45 de la se-
gunda, n ú m e r o 41 de la te rcera y 
número 39 de la c u a r t a y últ imo, 
o sea desde de enero de 1946 
h a s t a la to ta l amort ización de las 
obligaciones, la Compañía se obli-
ga a l pago del in terés a n u a i ce 
5 % _ e s decir, doce pesetas c in-
cuenta cént imos por cupón semes-
tral—impuestos a cargo del obliga-
cionista. 
Segunda.—Se aplaza el pago de 
intereses de todas las Ob l igaccnes 
hipotecar ias correspondientes a ¡Os 
cupones vencido.s-en 1 ° de julio y 
1.0 de enero últimos- y a los que 
vencerán en 1,° de julio de 1923. 
r eanudándo lo con el cupón que 
vencerá en 1 ° -de enero de ICV. 
Los intereses vencidos y no paga-
dos du ran t e , esos t res s ' m e s t r á s , ' 
se- contabi l izarán en u n a .menta 
t i tu lada "Intereses . " - ip lazadoscu-
yo saldo f igura rá e n . e i Pasivo dé-
cada Balance anua l . La Compañijf 
se obliga a des t inar al pago de es-
tos intereses aplazados, has ta el 
to ta l reembolso de Jos mismos, to-
dos los baneficios líquidos que- se 
ob tengan en cada r jereicio. a con-
t a r desde el del a ñ c 1945: e n t e n -
diéndose como tales les que resul-
ten después de cubr-1 les gastos de 
explotación adroinis t ración im-
puestos de todiis clases, cargas f i -
nancieras , amorti?:íiciones, ier.c-
vaciones y reservas estatutar ias: '"i 
las can t idades fuesen insniicic:. -
tes para el pago de un cupón c? 
cada serie de Obligaciones, se apli-
carán por riguroso orden de emi -
sión, estableciéndose la necef-aria 
rotación h a s t a que todas las Obli-
gaciones h a y a n percibido el in te-
rés correspondiente por orden de 
vencimiento. 
T e r c e r a — D u r a n t e los años 1D35 
al 19'i9, ambos comprerididos, que-
dan en suspenso K'S cuadros de 
amort ización es tampados al dorso" 
de cada título. Es decir, que se 
consideran d i fer idas o r e t r a sadas 
en cinco años todas las amor t iza -
ciones ' anua les que f i gu ran en las 
tablas de las escr i turas de emisión 
a que se hace re ferenc ia en la p r i -
m e r a de estas Bases, confeccio-
nándose o t ras que comprendan los 
años por que se prorroga la a m o r -
tización. Comenzará ésta en el a ñ o 
1940, con las can t idades estableci-
das pa ra 1935, y aal suces ivamente 
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con las que f igurar , en los cuadros 
ac tua les re t rasados en cinco años, 
y se e f ec tua rá por medio de ad -
judicaciones públi.^as en t re los 
Obligacionistas y al mejor postor. 
E n caso de que no se presentasen 
o fe r t a s inferiores al precio de qui-
n i e n t a s pesetas ' por cada Obliga-
ción, o que las p resen tadas no cu-
briesen el to ta l de las Obligacio-
nes que entonces corresponda 
amor t izar , la amortización de las 
no ad jud icadas asi se h a r á a la 
p a r y mediante sorteo verif icado 
por a n t e ITotario púDlico en la p r i -
m e r a quincena de diciembre áe 
cada año, a par t i r del de 1940. 
Cuarta.—Las cláusulas 2.°, 3.=^  y 
4. ' de las aseri turas de emisión de 
Obligaciones, otcrg.idas por a n t e 
el Notario de V i g j don Casimiro 
Velo de la Viña, en 19 de junio de 
1917, 15 de diciemb:e de 1922, 31 
de marzo de 1925 y 28-de mayo de 
3926, en tenderáns , ' modif icadas de 
acuerdo con lo establecido en las 
Bases do este Convenio. 
Quinta .—Las canl idades repre-
sen tadas por las dif.írencias de i n -
tereses reducidos al vres por c ien-
t o h a s t a el vencimji?nco de 1 ° de 
ju l io de 1945, y las p.plazadas por 
in tereses y amort ir . 'c ión, h a b r á n 
de ser inver t idas forzosamente en 
l a sust i tución y repa iac ión de vías, 
m a t e r i a l móvil, l ínea ¿érea, ad -
quisición de vehículos, máqu inas y 
c u a n t o S3 relacione con la explo-
t ac ión del t ranvíS, fe r rocar r i l o 
autobuses, si la Co •••'.• pañ ía llegase 
a establecer alguna línea, sin pe r -
juicio de an t ic 'pa r ya la r e a n u d a -
ción de la amortizi .r ión de Obli-
gaciones, y al pago de iiatereses a 
r azón de 5% anual , si después de 
las expresadas apli''-r.cionís, con la 
amp l i t ud que cstinii' el Consejo de 
Adminis t ración, quc. 'ase a lgún r e -
m a n e n t e que p e r m i i e r a abreviar 
aquellos términos. Cuando se re-
a n u d e la amort ización de Obliga-
ciones y se pague a las mismas el 
in te rés de 5%. se podrá acordar 
r epa r to de dividendo a las accio-
nes . 
Sexta.—Los ti tules r epresen ta t i -
vos de ias Obligaciones h ipo teca-
r i a s . e n circula.úón. rb j e to de este 
Convenio, serán estampil lados p a -
r a hacer constar !a reducción de 
In te reses y el ap lazamiento del 
pa,go de los mismos y de las aft ior-
t izaciont s. 
Séptima.—Los tenedores de las 
Obligaciones en circulación emi -
t i d a s por la Compañía Anónima 
J P - R A N V I A S ELECTRICOS DE 
VIGO, e s t a r á n suje tos al régi-
men obligatorio de una Asociación 
civil, que func iona rá con arreglo 
a estos 
EST'^iTUTOS 
-Artículo 1.° Que.ja const i tuida 
una Asociación civil ele Obligacio-
nis tas de la Compañía Anónima 
T R A N V I A S ELECTRICOS DE 
VIGO, comprensiva de los t ene -
dores dá Obligaciones emi t idas por 
dicha Comnama en 19 de junio de 
1917, 15 de didemb'-r de 1922, 31. 
.de marzo de 1925 y de mayo de 
1926,. mpdiante e s c r turas otorga-
das a fe del Notario de Vigo don 
Casimiro Velo de la Viña, cuya 
Asociación t e n d r á carác ter obli-
gatorio p a r a todos oros tensdores. 
Artículo 2.° Dji^lia Asociación 
os t en ta rá la reprPTr . tac ión jud i -
cial y rx t r a jud ic i a ! de los refer i -
dos obligacionistas, i n forma tal 
que a suma por sí íola todos los 
derechos y acciones correspondien-
tes a la colectividad. Y t iene por 
objeto ¡a mayor írarantía y de-
fensa dr- los infiere??..' de tales bbl i -
gacioni,-,<as, asi corro la un i f i ca -
ción d..l legítimo o^e; ciclo de sus 
derechas, pudiendo por t an to adop-
t a r los acuerd-js r'.-.- e s t i m e ' c o n -
venientes en c aanto u la in t roduc-
ción d3 ulteriores modificaciones 
en las Obligac.vnpí:, ya sea per lo 
que respecta a la í-educción de 
capi ta l a int-::ese3 a al teración 
de los cuadros Ge amortización, a 
supresión, propr .si".iór, o c o n m u t a -
ción d;í hipot?".ao, Cfii je por ac-
ciones, etc., etc. 
Artículo 3 ° El domicilio de la 
expresac.a Aso:'.r.ciór. se . establece 
en la calle de Ricardo Mella, n ú -
mero 2, de la ciuí.aa de Vigo. 
Artículo 4.° Y la duración de 
ta l en t idad se iá p'^r todo el t i em-
po que se tard-j en de ja r to t a lmen-
te am.ortizadas >as susodichas 
Obligaciones, y comple tamente 
cance ladas laó hiootecas que las 
ga ran t i 'wn . 
Articulo 5.° La posesión de una 
o más Obligacior.e¿ implica la con-
fo rmidad con estos Es ta tu tos y 
con las (decisiones áe la J u n t a Ge-
ne ra l de Obligacionistas. 
Artículo 6° La dirección de la 
Asociacicn civi- de Obligacionis-
t a s l levaránla tren de éstos, nom-
brados por la Ju- i ta Genera l en su 
p r imera reunión c j y a J u n t a con-
vocará el Consejo de Adminis t ra -
ción de la Compañía . 
Artículo 7." Cud.ido en razón de 
cualquiera cau-i^a el número de es-
tos tres di"eci,r.-(,s d'.' la A Í M Í J . 
ción, ya designa-O: prr la Junta 
General , se reduzca a dos o uaii 
los que >;ueden, ;;s.itni'-r,n !a c'n::. 
ción de la col.\uiVidal hasta i¡t! 
"a J u n t a Genera . (L.fcra sus vacan. 
;es. En "aso d i prjiíucirse vf.can-
tes en los cargos c.'^  d: ¡ios diiecti. 
vos, pod-.án co.-;/o::ír Ja Junt: Ge-
nera l pa : a cubr rías Í sociacos QM ' 
r e ú n a n i'j décima pav..?, por Ipir.s" 
nos de las Obliga'.iio'^ps en piret-
lación; y si no lo hicieren en el 
plazo dá un m a : ae c.^yíridas aqué-
llas, e fec tuará la CL'ivocatoriíi el 
Consejo r e Ai;-; .-v i.-h ición dé h 
Compañía . Y si, en rjpf '^m mornan-
to llEga.\^n a f;í;ii- vacantes h 
cargos í'.e los I r ;? c¡!vectivos. en 
lan to nD se oíisbie ,ia correspon-
("iente J u n t a para cubrir-
los, o s t en ta rán la dir-^cción de la 
Asociación civa ac Ocligaoionistaj' 
t res miembros del referido Cjnsc-
jo de Admlnisii^airín de,sig!i2dc3 
por éste. 
Artícu.o 8.° directivos de la 
."sociación civi de Obiigacioiiistas 
ha l l a ránse investidos, sin limita-
ción alguna, de tor'as las faculta-
des y poderes más an^-ilios para la 
gestión de los intereses de la co-
lectividad, a excep:l!n de lu eS' 
p resamente reservado a la Junta 
Genera l por los presentes Esta-
tutos, y no cesarán en el desem-
peño de su cometido—salvo los ca-
sos de renuncia , ausencia prolon-
gada o defunción—h.i.sta que di-
cha J u n t a General les sustituya 
con el nombramien t ) de otros Di-
rectivos. Los acuerde-; de tales Di-
rectivos se tomarán por mayoría 
de éstos y haránse constar en un 
libro de actas. Y de esos acuerdos 
podrá cert i f icar cualquiera de los 
señores qu.3 actúen de dichos Di-
rectivos de la AsDciai ón. 
Artículo 9." La J.mta General 
de Obligacionistas, c o n v o c a d a y 
cons t i tu ida con arreglo a los pre-
sentes Estatutos , rep'.esentará a ¡a 
universaUdad de aquéllos; tema-
do p lenamente las facul tades . « 
éstos. Y sus acuerdos cbl igaran 
todos, incluso a los ausentes, ai" 
sidentes, menores o i n c a p a c » 
Celebrará sus sesiones en el M 
micilio de la A s o c i a c i ó n , y 
c o n v o c a d a por, los Directivos üe 
Asociación o por Obligaciom^t 
que representen, cuando ' 
décima par te de las obligado^ 
en circulación, según .os casos P ^ ^ 
vistos en estos Estatutos. ÍÍ 
de luego, los Directivos Mi 
convocar esa Jun ta General, 
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di-
dos, 
do-
será 
iela 
istas 
)s, l a 
iones 
pre-
des-
de 
siem-
para ello les requiera d 
.cfcssjo ds AdminlsL'ación de, la 
A r t í c u l o 10. Las c nvocaconas 
de ¡la Jun ta General se h a r a n por 
W d l o de anuncio.s insertos con 
. ^ n c e días de anticipación, por lo 
menos, en el "Boletín Oñcial de 
Pontevedra" y en alguno de los 
; periódicos diarios de Vigo. Y en 
<3iohas convocator?s £e expresa-
rán' el Orden del día. sitio, fecha 
y hora de la Junta , y los estable-
• cimientos de crédito donde h a y a n 
depositarse las Ob'.'gaciones p a -
ra que sus tenedores tengan de-
T3cho de asistencia. 
Articulo 11. La Jun ta se com-
pondrá de los Directivos -de la A,so-
cíación y de todos ¡o.? Obligacio-
ii 'stas poseedores de_diez o más 
OWlgaciones que huoieran deposi-
tado sus títulos has ta cinco días 
hábiles antes de la fecha de cele-
bración de aquélla, en los 'estable-
cimientos designados en la con-
• vccatoria. Los poseedr res de menos 
c'e diez títulos pcdcán reunirse y 
ha.csrse representar por uno de 
ellos. 
Artículo 12. TRANVIAS ELEC-
TRICOS DE VIGO podrá a su 
vsz hacerse' representar por un 
Delegado de su Concejo de Ad-
ministración, que coi^currirá con 
voz pero sin voto.. 
Articulo 13, Cada giupo de diez 
Obligaciones dará derecho a un 
voto. 
Artículo 14. Las J i .ntas Gene-
rales presidirálas el Directivo de 
la Asociación que entre si desig-
nen lo3 que ostenten este cargo, y 
a fal ta de acuerdo el de m á s edad 
de ellos. Bien enten.'ido que quien 
presida nombrará dos escrutado-
res y ijn Secretario üe en t re los 
Obligacionistas, si oien las f u n -
ciones de escrutadores desempe-
naranlas los dos mayores Obliga-
ciomstas presentes, y caso de no 
aceptar ellos, los qi.e sigan en la 
lista por orden de mayor número 
«e títulos. 
Irtículo 15. A teda J u n t a Ge-
VT » Obligacioi-jlstas. as is t i rá 
' '^querido por 
la 
,cuvo MM Asociación civil, 
hac i en -
^ e i i s Obligaciones p re -
a cad\ r y votos que 
las ' . .crrespondan, 
c^ e las vota'iiones y los 
acuerdos adop tados D e la expre -
sada ac t a .Te l ibrar i j dos copias, 
p a r a ' queda r u n a en poder de la 
Asociación civil de OD.igacionistas 
y entr í -gar la o t ra a .a Co m p añ ía . 
Art iculo 16. La .T.j'^ta de l ibera-
r á , y resolverá sobe • Miamente so-
bre toQa,s las cuest iones que a f e c -
t en al" in t e rés generí," y colectivo 
de los Obligacionist-1 „ si los p r e -
sen tes o r e p r e s e n t a d o s r e ú n e n , 
por lo menos , la c u b i l a p a r t e de 
las Obligaciones e n c i rculación. Si 
no se r eun iese este q \ ó r u m se ce-
l eb ra rá s e g u n d a y í:;íiraa r eun ión 
a los quince d í a s Xa tú ra l e s s i -
guientes a la p r i m e r a , p u b l i c a n d o 
los anunc ios de c o i ^ o c a t o r i a en 
los miemos per iódicos y con el mi s -
mo orden del día, di';i2 f e c h a s a n -
tes, c u a n d o menos , a !a de su ce-
lebrac ión , a d v i r t i é n d i s e exp re sa -
m e n t e que los acuer-los s e r á n v á -
lidos y obligatorios p?.ia todos los 
Obligacionistas, c u a l i u i e r a que sea 
el -número de Obligaciones p r e s e n -
tes o ¡ e p r e s e n t a d a s en esa J u n t a 
de segundo l lamair . iento . Si l a s 
Obligaciones se coti-jasen en Bol-
sas Oficiales de ''•i Nación, los 
anunc ios de p r i i n á ' a y s e g u n d a 
canvoca tor ia p u b l i c a í á n s e i g u a l -
m e n t e en los "Bole'in.es~ Oficiales" 
de las mi smas . 
Art iculo 17. C u a n d o l a J u n t a 
h a y a de del iberar y resolver so-
bre cuest iones que a íec te i i a r e -
ducción de cap i t a l o in te rés , a l -
te rac ión de los cuad ros de a m o r -
t ización, supres ión , posposiciones 
o c o n m u t a c i ó n de ga; a n t í a s h ipo -
tecar ias de las ObUjac iones , se rá 
preciso, p a i a que l o : acuerdos r e -
su l t en válidos y ob' ígüiorios, a d o p -
tar los por e: voto 6o Obligacionis-
t a s que r e p r e s e n t e n de las Obli-
gaciones e n circula ' i 'ón, como m í -
n i m u n el s e sen ta poi' c i en to en p r i -
m e r a convocator ia , y el c u a r e n t a 
por c iento en la seginida. 
Art iculo 18. P a r a el ccnoci -
mien to de todas las cuest iones e 
inc idencias que pi^.e-Jín da r m a r -
gen la apl i?ación los p re sen te s 
Es ta tu tos , cs i c o n u los acuerdos 
adopt.?.dos e n razó i de ellos, los 
Obligacioni.^tas sonié tense expre -
s a m e n t e , y con r e n u n c i a de su p r o -
pio fue ro , a los Juecis., y T r i b u n a -
les de la c'.udad de •'•"igo. 
R E S U L T < V L - T D O : Q U 9 admi t ido a 
t r á m i t e d icho escri to por provi -
dencia de 'í! de enero de este año , 
se p r ac t i c a ron cuaiUí.,-! di l igencias 
f u e r o n precisas , y C(/:-.o e n la p r i -
m e r a convo,'>atoria se p r e sen -
t a ron adhe&.ones su;; t i en tes , a co r -
dóse la ser;v!nda • n - o c a t o r i t por 
el plaLC de dos ni;;.íi;', d u r a n t e el 
cua l se presentaro '" . ' n á s a d h e s i o -
nes, mandí ' .udose )-a. t i ca r la co-
r r e spond ien t e d i l igencia de c ó m p u -
t o de t o d a s las adhes iones pre-. 
s e n t a d a s , . - p a r e c i s i d o de la dili-, 
gencia l l evada a ef3;l.o, que el c a -
p i t a l de las ObligacU-nes a s c i e n d e ' 
a SIETE MILLONEA- TRESCIEN-. 
TAS NOVENTA Y C.. 'ATRO M I L 
QUINIENTAS P E S i J A S , y l a s 
adhes iones p resen , p a a s s u m a n 
TRES MILLONES NOVECIENTAS 
OCHO. MIL QUIN.'.ELCrAS P E S E -
TAS, c a n t i d a d m a v o i a los dos 
qu in tos que d e t e r m i n a la Ley, y a 
que éstos a sc i enden a P O S M U J L O -
NES NOVECIENTAS CINCUENTA. 
Y SIETE MIL OCHOCIENTAS. 
PESETAS, Sin que d u r a n t e los 
menc ionados plazos -e h u b i e r a n 
p r e s e n t a d o Obl igac ion is tas opo-.: 
n iéndose al acuerdo í.el coiavenio' 
solici tado. 
CONSIDERANDO: Que apare- . ; 
c iendo de lo a c t u a d o en este expe-.. 
d iente que h a n concu r r ido má.s de 
dos q u i n t a s p a r t e s de Obl igacio-
n i s t a s adh i r i éndose a la pe t i c ión 
f o r m u l a d a , s in que se h a y a h e c h o , 
oposición a ella, y que en d icho e x -
ped ien t e se h a n observado t o d a s 
las prescr ipc iones es tab lec idas p a -
r a su t r a m i t a c i ó n , p rocede apro- . 
b a r el convenio f o r m u l a d o p o í l a 
E m p r e s a pe t i c ionar ia . 
Vistas las leyes d e 12 de n o -
v iembre de 1869, 9 de abr i l de 1G04 
y las d e m á s disposiciones del C ó - : 
d igo de Comercio de apl icac ión a^, 
caso, el Sr . D. R a f a e l De lgado Iv t - ; 
b a r r e n . Juez de P r i m e r a I n s t \ i i -
cia de este Juzgado n ú m . 2 de e f . 
t a población, por a n t e mí , el Se--» 
cre tar io , DI JO: Que debía a p r o b a r 
y r .probaba, en c u a n t o h a i u g i c 
e n oerecho, el Convenio formu.' .a-
do por la Razón Social T R A N -
VIAS ELECTRICOS DE VIGO. 
S. A." a sus Obligacionis tas , que 
se i n se r t a en el p r i m e r R e s u l t a u -
do de éste proveído, el cua l se h a -
r á públ ico por med io de edic tos , 
que se i n s e r t a r á n en la- " G a c e t a 
de M a d r i d " y "Bole t ín Oñc ia l " de 
la .provincia, en los que se ÍI.SK"-. 
t a r a n el n ú m e r o de las Obl iga -
ciones adhe r idas , a los fines lega-, 
les que ' se e n t r e g a r á n al P r o c u -
r a d o r scaici tante p a r a su pub l i ca -
ción. 
Asi lo m á n d ó y firma el e x p r ; -
sado Sr . Juez, de que. yo, el Se -
c re ta r io . doy fe ,—Rafae l Deigado 
I r i b a i r e n . — A n t e raí, Luis A r a n d o . " 
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I OS NUMEROS DE LAS OBLI-
GACIONES ADHERIDAS, A QUE 
SE REFIERE LA PREINSERTA 
RESOLUCION, SON LOS SI -
GUIENTES: 
Primera serie 
708 - 1110 - 1120/22 - 399/400 
402D/4'20 - '334 - 338 - 340 - 341 
921/22 .. 479/80 - 1147/80 - 1147/9 
1362 - 1846 - 1875 - 1877/82 - 1445/7 
3273 - 460/64 - 315/19 - 232 - 233 
1076 - 1099 - 1103/7 - 1109 - 1794/6 
1800/2 - 1726/7 - 1761/e - 1803/7 
1813/16 - 1003 - 1005/7 - 1009/11 
177D/84 - 1186/9 - 1191 - 1193 - 1195 
1197/99 r 1201 - 1203/4 - 1206/9 
1912/14 - 1216 - 1218/21 - 1223 
1226/7 - 1229/34 - 1236 - 1239-1241/2 
1244/5 - .1247/77 - 1533/8 1540/8 
865/7 - 869 - 871/5 - 877/82 884/93 
895/905 - 905/11 - 913 - 915/18 
1220 - fi/7 - 9/22 - 45 - 421/2 - 427/9 
705/6 i 851/7 - 859/60 - 862/4 - 1178 
1424 - 237 - 312 - 567 - 707 - 799/803 
SOS/7 - 810 - 812/26 - 828/30 - 833 
8S5 - 837/50 - 433 - 498 - 508-1838/9 
490 - 1600/2 - 568/71 - 1333/5-1337/8 
69 - 75 - 90/1 - 93/5 - 97/103 
105/111 - 663/8 - 671/2 - 1172/3 
1175/7 - 1349/54 - 1257/8 - 1745/50 
199 - 207/10 - 220/3 - 544/8 - 551/2 
'723/5 - 1057 - 1059 - 1111/14 - 1118 
1851, 2 - 5a/60 - 62 - 170 - 172/3 
175 - 177/8 - 1119 - 1735 - 1742/3 
491/3 - 593/5 - 598-60 - 683/5 
687/93 - 695/702 - 1144 - 797 
1393'5 1397/404 - 1406 /8 - 1033/4 
958/60 ^ 930/4 - 939 - 941/2 - 981/2 
984/8 - 1065/6 > 956/7 - 961/2 
1088/9 - 1091/4 - 1125 - 798 - 1844 
184/96 - 198 - 1318/9 - 1321/3 
1738/9 - 1369/70 - 1297/9 - 1301 
1373/3 - 1375 - 1684 1686/9 - 1691/6 
1751/7 - 1759 - 1931/3 - 774 . 776/8 
780 - 43 - 143/9 - 151'2 - 249/50 
252/6S - 268 270/5 278 - 280/7 
289/90 - 292/8 - 470/1 - 1418/21 
134 - 136/40 - 442 - 444 - 446/59 
1956/63 - 1965/75 - 238 - 1698/9 
1993/2100 - 30/42 - 44 - 58 - 179/90 
182/3 - 320/2 - 501/3 . - 1696/7 
393/5. - 1397/404 - 1406/8 - 472/3 
543 - 562/3 - 572/8 - 580/1 - 586/8 
1278 - 1417 - 1484/6 - 1488/93 
H97''500 - 583 - 590/1 - 224/9 - 1307 
1125'6 - 1128 - 1121/8 - 1142/3 
163/8 - 627/9 - 728/9 - 731/4 - 1308 
1302 - 1819 - 636/9 - 639/40 - 155/8 
674/6 - 678/82 - 1287/90 - 568/71 
1333/5 - 1337/8 - 1340/3 - 1345/6 
1348 - 1413 - 614 - 616 - 618/23 
Í 2 I / 2 - 1569 - 1571/2 - 1578 - 4666 
- 114/19 - 425 - 474 - 484 - 1822/3 
irA7 - 1858 - 1873 - 1470/1 - 1475/7 
H 8 0 / 1 - 791/2 - 795/6 - 6794/7 
1622 - 1841 - 38 - 169 - 2fl5/6 - 313 
1678 - 1741 - 1884/93 - 189579 
1901/24 - 1926/33 - 1935 - 1937/40 
1942/50 - 1953/5 - 181 - 332/3 - 483 
485/6. 
Segunda serie 
5811 - 5812 - 193/205 - 5326/40 
5341/3 - 4180/4 - 4529/32 - 6366/70 
6374 - 6998/99 - 7075/83 - 795/7 
3480/3 - 1135/9 - 6820/5 - 1076 
6326/5 - 5371/2 - 5374 - 5376/77 
5379/80 - 2398 3832 - 4021/4 
7297 - 3278/9 - 1221/3 - 4962 
6224/32 - 3397/400 - 2114 - 2016 
1120/7 - 4289/91 - 6836/40 6842/5 
2272 - 2030/8 - 2944 - 2946 - 2948/9 
6375/85 - 6387/400 - 6402 - 6404/6 
4157/8 - 4197 - 6070 - 635 - 6690 
5916/8 - 7993/9 - 1473 - 1475/7 
5412/7 - 1433/4 - 1436/8 , 2715/21 
2723/8 - 5571/4 - 5576/92,- 7837/54 
7856/77 - 7879/91 - 7893/903 
7905/16 - 640 - 7667/76 - 3701/2 
557 - 4408/18 - 4515/9 - 4521/2 
4524 - 457 - 841 - 2256 - 5526 - 6098 
7460 - 1518/20 - 6061 - 5165/6 
3650/9 - 558 - 288/9 - 2226/7 - 2309 
6434/5 - 1089/93 - 2241/8 - 6008/14 
6016/7 - 6019 - 2234/6 - 2442 - 2835 
53/83/7-- 7831/6 - 570 - 3819/20 
4871 - 4873/4 - 6204 - 3347/8 - 190/2 
3964 - 4273 - 799 - 3716'7 - 6477/82 
1616 - 7698 - 7143/58-5456 - 299/304 
2420/33 - 6293/302 - 2600/1 - 6331/9 
7003 - 715«/61 - 5755 - 7694/5 
5756/9 - 5919 - 5921/2 - 5426/7 
616/20 - 2434/5 - 2437/41 _ 52 
4091/103 - 4105/40 - 2494 - 3207/16 
1046/9 - 7707/18 - 7981 - 4056/75 
6737/56 - 211 - 2772/4 - 7045 - 492 
497/9 ~ 501/22 - 4559/62 - 7073-7074 
2072 - 2492 - 7771/5 - 7778 - 425/6 
5920 - 5923 - 2268/9 - 2623/6 
2628.'30 - 2632 - 1432 - 6141/2 
395/403 - 412 - 1441/66 - 1468/72 
5457/61 - 5469 - 5471/99 - 5501/14 
6072/86 - 6088/95 - 5457 - 5360 
5362 - 1236 - 581/2 - 584 - 631/2 
633/54 - 862/5 - 4141 /3 - 4145/6 
4280 - 4282/3 - 4641/4 - 4876/7 
4881/2 - 5^13/14 - 5216/7 - 5220/24 
5245/9 - 6488/90 - 6492 - 6516 
6518'21 - 6523/34 - 65.36 - 7096/8 
7109/28 - 1516/7 - 3618 - 3994 - 4272 
6097 - 6195 - 6711/12 - 7298'- 7721 
630 - 1896/8 - 5567/9 - 6180/5 
5089 - 5292/4 - 6974 - 6551 - 47712 
4774/5 - 4778/90 - 2953/4 - 1737 
5436 - 7999/700 - 146 - 7472/6 
7478/81 - 883/4 - 1970/1 - 1977 
2806 - 4281 - 4285 - 4390/1 - 4901/12 
5853 - 5858 - 5960 - 7398/402 
1670/3 - 1671/7 - 3165/9 3173/6 
4974/5 - 474/78 - 4204 - 4269/71 
6466 -7 - 434/5 - 438/41 - 2104 - 429 
3381/2 - 4866 - 5396 - 6168 - 7065/6 
7069/70 - 6515 - 3217/21 - 7657/8 
7665 '6 - 6125/8 - 3675/9 . sffl, 
717 - 911 - 4001 - 6784 
6472/3 - 5451 - 6781/3 . ij,' 
919/23 - 2062/1 - 4357/8 
1077/80 - 1217/8 - 1104/5 . % 
39 66/9 - 3973 - 6693 - 1645 - 4¡| 
6278/89 - 6291 - 6424.'5 - IKiij 
3488/9 - 4076 - 6421 - 6433 - 42()1| 
4213.'20 - 470/1 - 140 - 4002 -
3485/6 - 2069 - 2286 - 119 - Iff 
4054/5 - 7459 - 1480 - 2493 . 
7073 - 7975 - 4976 - 5001 -
1526 - 3234 - 3502 - 4279 - 4»; 
6695 - 7067 - 7728 - 4393'4 -
4312 - 6696/8 - 7627/35 - ! 
3201/6 - 3680/4 - 3886/9 - 72SS; 
3691/5 r 4988 - 3435 - 700/4 -! 
4678/82 - 5034 - 3222/3 - 321 
125 - 3383 - 4668 - 2414^5 -45; 
7602/4 - 719 1060 - 3276/7 I 
2023/4 - 3418/23 - 3426/32 -1 
6328 - 7637/41 - 7643 .'9 - 76; 
1182 /4 - 1972 - 1974 - 481 
5665/3 - 7389/92 - 5813/24 - 582(1 
5830 '40 - 5842/4 - 1022 - 345 
1975/6 - 3334/5 - 33S0 - 3 
3785 - 2004/5 - 720/1 - 1 
20 73 - 3 3 54/8 - 3745/9 - 3830 -
4450/2 - 4455 - 4457 - 4535 - 47511 
4880 - 4937 - 4939/80 - 4998 - MSÍÍ 
&207 - 6776 - 6378/9 - 7371 - Tí 
74 56/8 - 1694 - 1697/8 - 5390 -áí 
6464/5 - 6468 - 455 - 853/60 -lí 
4541 '2 - 7415/18 - 4387 - # 
5014 - 5995 - 804/13 - 2496/ 
655 - 4637 - 2357 - 76S8/24 - í¡ 
235/6 - 5996/99 - 7755/6 -
1678/9 - 6450 - 6646 -
6856 - 6858/64 - 6866/75 - 6877/!í 
4198/'203 - 3517/9 - 3521/41 - 354!' 
3548/69 - 3571/9 - 3595/PIS - 36!jJ 
2194/201 - 2404/5 - 2206/7 - ^ 
1977/-3 - 254 /7 - 3817 - 3696 • 
1314/24 - 930 - 2768 - 1 
244/50 - 252/73 - 275/87 -
1272/84 - 2665/89 - 2691/714 - 51 
a 5154 - 5167 - 5169 - 7780 - 7W 
2761/3 - 2765/70 - 2870/8 - ffi.S 
4732 - 4734/50 - 4025 - ® 
4031/6 - 4038/46 - 6442/6 - » 
1908/9 - 3231 - 3992/3 - 3442 -
6971/3 - 2777 - 7279/81 -
5299/300 - 2074 - 3371 - 636Í -
1728/9 - 4293/5 - 6415./? • 
2583 / 6 - 1009 - 6268/70 -
6671 - 1212 - 3250 - - » 
868/73 - 5452/3 - 7 - W» " " 
6544 / 5 - 4152/3 - 4155 -
3051 - 3361 - 3491 - 3704 - g / i 
7419 - 4495/7 - 4499/505 - « 
4514 - 2543/6 - 4485/S4 -
505/78 - 6538 - " 5 1 " ^^ 
2077/84 - 2776/8 - 2780/3 
5604 - 6058/5 - 1189 • , 
3438 - 7383 - 2635/8 - « 
1841/3-- 1845/7 - lS49/f ' ¡ ¡ ' 
1860/76 ' 5761/4 . 5766/75 - m 
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454(1 
2S9/! 
5781/32 - 5794/810 - 1780/4 - 1786/9 
/801 - 1803/29 - 1877/9 - 7502 
22 - 7524/31 - 7533/42 - 7544/51 
. 3703 - 4921 - 0239 - 6292 
lTÍ/18 - 4388/9 - 4393 - 4400/3 
4á96/7 - 5750/4 - 1715/27 - 2917 
2921/9 - 2931/42 - 7005/11 -7025/33 
7046'50 - 7001 - 7000 - 1902/3 
4376/4 - 107/10 - 7242/3 - 7214/20 
1185 - 1973 - 413/4 - 416 - 418/9 
421/4 - 7492/501 - 10"3/5 - 2369 
6429/30 - 1368/73 - 4968/9 - 3185 
4288 - 7564 - 461/9 - 2451/4 - 2456 
3708/7 - 899/901 - 894/6 - 5720/4 
1739/47 - 6175/6 - 6178/9 - 800/2 
. 3031/40 - 3042/6 - 3048/50 - 1699 
^ 2552/í) - 68 - 70 - 72 - 1050 - 1757 
" 3181/3 - 6123 - 7722 - 6461 - 6462/3 
^ 634/5 - 6758/60 - 1140 '2 - 1144/05 
• 1147/51 - 1153/-8 - 3496 - 3498 
3500/501 - 1159/62 - 1164/6 - 1919 
1920 - 1922/5 - 2977 - 6032/5 - 565 
a 591 - 594/9 - 601/9 - 611/15 
1634 - , 2239/40 - 2464 - 3740/4 
784/3 1110 - 1206 - 1210 - 1910/12 
3164 - 3177/80 - 7384-- 833 - 1097 
3259 - 4533 - 2006 - 2255 - 2489 
3300 - 3302 - 4274 - 840 - 1905 
7565 - 6303/22 - 718/9 - 489 491/2 
494 - 1993 - 3970 - 4875 - 3403/17 
1904 - 1098 - 141 - 432/44 - 1228/30 
1947/8 - 1984 - 2385 - 3232/3 - 3235 
4147 - 4191 - 4538/9 - ^666 - 4878 
5389 - 5905 - 6727/36 - 147 - 649 
1529 . 1545/6 - 1690 - 1778 - 3979 
4000 - 4154 - 6208 - 6327 - 7778 
7356/'5I - 2288/97 904 /6 - 909 - 2417 
•3639/40 - 7482/7'7489 - 7491 - 1561 
1562 - 1564/5 - 1567/70 - 2739 
5000 - 5885/7 - 5870/1 - 5147 - 7750 
2548 - 130/3 - 1295/7 - 1299/310 
1313/5 - 1317/31 - 1340/2 - 1344 
7129 - 7131 - 7136 - 154/5'- 2389/91 
1022 - 5089 - 5292 - 2625/6 2628/30 
2632 - 4424 - 4425/47 - 7387/8 
4 - "íSSe/? - 3424 - 3676 - 3675/6 - 7472 
a ;7476 - 146 - 7478/31 - 1940/1 
m . 925/8 - 1227 - 4105 - 4590/1 
t m s - 6131 - 6169 - 6210 - 6215 
8537 - 141 - 432/3 - 45? - 1228/30 
147/8 - 1984 - 2385 - 3232/3 
ñ ' t i l l • - ^533/9 - 4466/7 
178 - 5389 - 5905 - 48í)1710 - 5411 
930 - 7393 - 7397 , 4^^22/4 - 6164 
S - - 3324/9 
Tft, • - "^ 372 - 3804 - 4792/3 
27 " - - - 1011/17 
27 - 7703/6 - 3976 - 6368/9 - 1964 
L2FI ^L® - - - 2967/70 
2498 - 1484 - 3910/1 2903/300 - 3002 
3007 - 3009/18 - 3020/32 - 1290/1 
1722/4 - 650/1 - 805 - 1667 - 1869 
2505 - 2490/5 - 386/94 - 588/93 
1145/52 - 3059/60 - 30S2/4 - 3068 
3077 3079 - 3082/3' - 3086/90, 
3197 - 285/7 - 289/90 - 706 - 1728 
2443 - 3782 - 214/5 - 3347 - 722 
770 - 772 - 2434/5 - 3375/6 - 1933 
1929/34 - 902 - 495 - 501 - 3108/113 
3115/27 - 2351/6 - 2358 - 267 - 2855 
2856 - 2912 - 3935/6 2393/6 - 1548 
1550/1 - 3379 - 98 - 1713/5 - 1672 a 
1681 - 3806 - 54/63 - 65 - 67/8 
70/99 - 101/8 - 110'78 - 180/6 
2680 - 1394 - 230/7 - 2521/30 - 2599 
6216/7 - 2933 - 87S/81 - 2913/15 
3255/R - 1872 - 1796/9 - 942 2931 
739 - 884 - 3790/1 - 1725/7 - 3267 
1135/n - 2335 - 2950/2 - 3216/20 
3226 - 3266 - 3268/9 - 1095/6 - 1489 
2959/65 - 3425/8 - 731 - 727 - 982/4 
2436/41 - 1083/4 - 1490/3 - 1791/3 
3270 - 3276/7 - 3726/35 - 905/6 
1064 - 647/8 - 2394 - 2925/6 - 3975 
3976 - 2397 - 3272 - 2932 - 1304/6 
1373/80 - 2539/46 - 1750 - 1871 
3793 - 736/8 - 3594/8 - 3304/5 
3318/21 - 655/6 - 1902/4 - 1906/11 
2444/5 - 2893 - 1294/8 - 2766/7 
2531/3 - 3604/6 - 3792 - 3235/6 
3602/3 - 3607 - '890/7 - 1646/8 
660/5 - 678/83 - 1751/64 - 1766/76 
1778/90 - 268/74 - 295/8 - 300/27 
329/33 - 335/44 - 3860/908 - 1474/8 
1480/3 - 1328/31 - 3310/11 - 503 
2935/9 - 710 - 757 - 4311/7 - 699 a 
701 - 2331/4 - 560/1 - 4684 - 4687 
4688 - 7262/4 - 7266/75 - 563/6 
7282/4 - 7286/7 - 7289/94 - 5353 
5754 - 2647 - 2681/97 - 2699/706 
2722/4 - 2756/7 - 219/25 - 228/9 
690/6 - 813/1 - 1853/4 - 751 - 3128 
a 31S0 - 822/3 - 825 - 834 - 882 
1999 - 1100 - 1120/2 - 3238 - 3369/70 
762/80 - 1086/93 - 1486/8 - 1494/9 
1501/13 - 1680 - 448/9 - 451/63 
2845/54 - 2856/73 - 2875/6 - 3131 
3232/3 - 1283/6 - 1288 2589 
2627/44 -.2572/5 - 2578/88 - 2607/20 
2645/6 - 2725/50 - 2755 - 1372 
1110 - 1867/70 - 1224/49 - 1251/55 
1923/8 - 2360 - 2362/3 - 1593/4 
1596 /601- 1857/9 - 2442 - 1201/3 
1396/411 - 1413/31 - 1435/42 - 1683 
a 1695 - 1697/99 - 1701/12 - 740 
3240/9 - 3499 - 2412/15 - 3224 
3630/6 - 3638/41 - 3159/66 - 1370/1 
3151'8 - -724 - 824 - 885 - 1102 
1111/16 - 747/8 - 867/9 - 2070 
6786/90 - 4555/6 - 5506 - 5908/12 
6410 - 6559/61 - 7757/66 - 1913/8 
1926/7 - 1929/38 - 2458/9 - 2461/2 
6699/700 - 2961/6 - 7923/9 - 7442/9 
855/7 - 3446/52 - 3457/8 - 4077/89 
5019 - 5033 - 5036/7 - 6235 - 5515/24 
3492 - 1285/6 - 1290 - 2745/9 
2751/5 - 2755/8 - 2760 - 621/3i 
1364/5 - 2009/10 - 2017 - 3199 
3273/5 - 1634 - 2638 - 567 - 4683 
6422/3 - 4577 - 2j614 - 5172 - 2661 
4175/7 - 4919/23 - 6222 - 11 - 548/9 
626 - 2797 - 7993 - 4597/608 - 7089 
a 7095 - 5913/5 - 5295 - 154/5 
2389 - 5271/4 - 5276/82 - 5977 
4930 - 6703/4 - 6706 - 2633 - 3971/2 
4799 - 7725 - 7429/40 - 129 - 124 
5002/3 - 5570 - 43 - 1759' - 4313 
5931 - 7396 - 5528 - 7732 - 454 
459 - 2218/5 - 2412/3 - 3981/7 
4864 - 2895 - 2896/904 - 962/70 
947/9 - 951/6 - 958/61 - 1154/9 
1036/40 - 5255 - 3280/4 - 3789/803 
4298/305 - 4980 - 6002 - 6707 - 7171 
7172 • 7222/39 - 7241/4 - 7246/51 
2253/61 - 2013 - 6407 - 6539 - 1059 
7002 - 7568 - 2548 - 5155/6 - 7946 
1617/8 - 5092 - 722 - 1238 - 3620 
3623/5 - 44/5 - 1758 - 7004/5 - 3319 
4179 - 4627/30 - 4632/6 - 6626/7 
6629/35 - 6637/9 - 6645/6 - 1991 
6708 - 5615 - 5607/9 - 7769/70 - 1775 
6792/3 - 4310/11 - 4275/6 - 2528/33 
206/7 - 2587 - 2589 - 2590/8 - 932 
2039/46 - 2273/4 - 142 - 752 - 4195/6 
4479 - 6202/3 - 7102/6 - 7262/4 
2396/7 - 4890 - 7682/6 - 7688/72 
6211/14 - 4957/8 - 5597/8 - 3708/15 
480/7 - 2018/22 1063 - 1066/7 
2506 - 665 - 3505/6 - 6L86 r 6426/7 
2881 - 3349 - 1019/20 - 4555/8 
6719/21 - 6723/6 - 1603 - 5428/35 
7930/8 - 1889/90 - 1892 - 1949 
4814/17 - 42 - 1547/55 - 2536/7 
2539/42 - 4819/20 - 6024 - 6137/40 
6199/201 - 7334 - 7677 - 7723 - 7729. 
Tercera serie 
1390/1 - 1392 - 1393 - 1547 
E18/21 - 908/12 - 3589/91 - 494 
498/500 - ''OO - 721 - 730 - 915 - 3292 
3779 - 3982 - 1034/7 - 718 - 837 - 502 
•754 - 3622 - 2519/20 - 99Ó - 735 
744 - 746 - 324/35 - 1162 - 2306/11 
41/2 - 2877/81 - 2884/90 - 2/6 - 8 /11 
1319 - 33 - 717 - 3278/89 - 3291 
2621/2 - 2272/8 - 2550/1 - 870 
872/7 - 2371/7 - 2379/89 - 2390/2 
1860/1 - 664/6 - 517/23 - 3043/6 
855/6 - 1902 - 1904 - 1906/13 
2913/5 - 1672/81 - 3230/4 - 2953/7 
3330/5 - 3338/9 - 3919 - 1027/34 
728 - 2'625/6 - 2930 - 2621/2 - 800/4 
E36/55 - 1383/4 - 826/9 - 831/2 
918/9 - 923 - 1179 - 2416/9 - 2?66/71 
Í644 - dOl 2648/66 - 2662/9 2671/9 
S n o / S ) - 3183/91 - 3195 - 1965 
3364/6 - 790/1 - 2822/34 - 838/41 
1031/4 - 1292 - 2924 3436 - 3587/8 
054 - 1602 - 1605/6 - 1624/30 
•'641/3 - 496 - 8CP/10 . - 483/4 
1795 - 6025 - 1873 - 3795 - 1742/9 
•^224 • 3S3(/6 - 3638/41 - 3777/8 
lC>19/2'ii - 517/23 . 2 6 ^ / 5 - 3627/9. 
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2398/40S - 2 0 / ? l - 1163 - 723 
1053 - 2433 - 405/37 - 439/47 
566/72 - 1444/73 - í 591/2 - 385 
743 - 1668 - 2285/6 - 2288/90 
1860/1 - 3314/5 - 3297/3300 - 1 
991/2 - 3800 - 3600/1 - 2968/71 
1915/20 - 1922 - 3998/400 - 2336/50 
2446/52 - 238/266 - 200/9 - 925/6 
1048 - 1051/2 - 1123/4 - 1607 / 1723 
2934 - 3418 - 3420 - 34/40 - 2972/7 
32 - 716 - 3725 - 2272/8 - 2762/5 
913/14 - 2648/60 - 2662/9 - 2671/9 
3177/80 - 3183/91 - 3193/5 - 667/9 
3677/86 - 971/81 - 3363 - 3993. 
.Cuarta serie 
1683/702 - 1950/1 - 1854/7 - 1860/1 
1863/4 - 1703/12 - 1499 - 1495/73 
1948/9 - 1655/82 - 1579/92 - 455/70 
473/4 - 1 /4 - 21/25 - 5 /7 - 1517/30 
1532/3 - 1535/8 - 851/2 - 475/94 
998 - 1001 - 1595/615 - 1430/43 
1445/64 - 1053/6 - 1779 - 665/71 
147/51 - 131/46 - 106/7 - 162 - 165/9 
171/4 - 180/9 - 192/213 - 127/30 
213/39 - 108/22 -• 175 - 1727/36 
1737/69 - 1918/39 - 1091/115 
1330/1 617/22 - 885/6 - 983/4 
986/7 - 1910/17- - 404 - 1636/45 
8/10 - 590/603 - 542/89 - 604 - 606/7 
820/4 - 991 - 883/4 - 1329 - 1034/5 
432 - 636/7 - 156/73 - 177/83 - 4424 
541 - 674/9 - 999 - 1000 - 1987/2000 
1503/19 - 1494 - 714/93 - 1944/7 
830/4-2 - 29/35 - 1465/70 - 1082/4 
433/4 - 608/9 - 1539/78 - 911/15 
435/54 - 1332/5 - 455/70 - 473/4 
1089/90 - 1091/5 - 1096/1115 
475/95 - 1784/813 - 1495/7 - 1498 
471/2 - 924/30 - 1293/300 - 853/5 
857/75 - 877/82 - 40.- 123/6 - 1593/4 
989/90 - 1944/7 - 340 - £41/4 
1844/53 - 1855 - 1858/9 - 1862 
1770/4 - 680/9 - , 1722 /5 - 1824/40 
1842/3 - 1814/23 - 1077'- 1079 - 1129 
1002/21 - 1865/87 - 1500/2-1473/84. 
Y - e n cumpl imien to de lo acor -
dado, expido el p re sen te edicto p a -
r a su publ icación e n el "Bolet ín 
Oficial 4 e l Es tado" , en Vigo, a once 
de m a y o de mi l novecientos t r e i n -
t a y ocho.—II Año T r i u n f a l . = E l 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a , R a f a e l 
Delgado I r i b a r r e n . = E l Secre tar io , 
Luis A r a n d a . 
PAjVIPLONA 
D o n Car lo s M a r í a Garc ía R o d r i g o 
y de M a d r a z o , Juez de P r i m e r a 
Ins tanc ia del pa r t ido de Pam-
p lona , 
HaiiO sabe r : Q u e en este J u z g a -
d o se s ^ ü e expediente , con arre-
glo al C ó d i g o de Comerc io , p ro-
, aaov ido poi- d o n Eulogio T r e n o r 
D e s p u j o l , sobve extravío o h u r t o 
de los va lo res s iguientes , de su 
p r o p i e d a d : 
Q u i n c e A c ; i o n e s , serie A , n ú m e -
ros 4.976., 5 561, 111.290 al 93, 
69.100 y 101. 49.466, 5.310, 10.420 
y 21, 10.432, 13.178, 63.639, de la 
" C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de 
Elect r ic idad, S. A . " , con valor, no-
mina l de las mismas , de siete mil 
qu in i en t a s pese tas . 
D iez Acc iones de la " C o m p a ñ í a 
G e n e r a l de T a b a c o s de F i l ip inas" , 
n ú m s . 8.124, 12.446, 13.967, 22.521, 
24.005, 24.380. 24.978, 26.273, 4.847 
y 5.171. V a l o r n o m i n a l de las mis-
mas, cinco mi l pese tas . 
Y en cumpl imien to de lo dis-
pues to en el ar t ículo 550 del Cód i -
go de Comerc io , se h a a c o r d a d o 
pub l i ca r la l íenuncia p r e s e n t a d a , 
3or med io del p re sen te edicto, ha -
biéndose s eña l ado el t é rmino de 
cinco días p a r a que el t e n e d o r de 
los t í tu los l e l ac ionados , p u e d a 
comparecer an te este J u z g a d o . 
D a d o eri P a m p l o n a , a seis de 
m-ayo de 1938.—II A ñ o T r i u n f a l . — 
El Juez d e ' P r i m e r a Ins tanc ia , C a r -
los M a r í a G a r c í a Rodr igo .—El Se-
cretar io, Jul io Sáinz M a r q u é s . 
SAN FERNANDO t 
Requisitoria 
Por la pre.sente se l lama, cita y 
emplaza a don Luis Sánchez G u e -
rra , G o b e r n a d o r que f u é de la Isla 
de F e r n a n d o Póo, y cuyas par t icu-
lares señasv se desconocen , proce-
sado en. la cau,sa n ú m . 217 de 1936, 
que se i n s t ruye con mot ivo de he-
chos ocurr idos- a b o r d o del cruce-
ro " M é n d e z M ú ñ e z " , en aguas de 
F e r n a n d o PóO: p a r a que en el p la-
zo de qu ince días, a p a r t i r de la 
f echa de !a publ icac ión de ésta, 
se p re sen te an te este Juzgado , sito 
en el O b s e r v a t o r i o de M a r i n a , o 
A u t o r i d a d de M a r i n a m á s cerca-
n a al l u g a r en que se encuen t re , 
j a ra r e s p o n d e r a los ca rgos que 
e resu l ta en in c i tada causa , que-
d a n d o adve r t ido que de n o hacer-
lo así, será dec la rado rebe lde . 
En caso de ser de t en ido el indi-
v iduo a quo se re f ie re esta requi -
s i tor ia o de ser conoc ida su resi-
dencia, se 'dará cuen ta po r el me-
dio m á s r áp ido pos ib le al Exce-
len t í s imo Sr. C o m a n d a n t e G e n e r a l 
del D e p a r t í m c n t o M a r í t i m o de C á -
diz. 
San F e r n a n d o , a 30 de m a r z o 
de 1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f a ! . - El 
Juez In s t ruc to r , José María Vi. 
l lena. 
ZARAGOZA 
D o n Pab lo d e Pablo Mateos! k 
de P r imera Ins tancia núm. 5 J 
Z a r a g o z a , 
H a g o saber- Q u e en este Juzga, 
do h a sido pi omovido juicio decía 
ra t ivo de m a y o r cuantía poi el Pro 
c u r a d o r s e f ^ r Guelbenzu, en 
p re sen tac ión de doña Juana-Matii[, 
Bel lón y Roca de Togores, contaf' 
su m a r i d o d o n Fernando de Juiit 
y del O l m q , cuyo actual paraderof 
se ignora , sobre prohibición deM! 
p o n e r de b ienes de la propieü| 
de la d e m a n d a n t e y otros extrt'jí' 
mos, h a b i e n d o acordado publica^ 
el p r e sen t e edicto, emplazando i|; 
exp re sado demandado , para 
d e n t r o de l t é rmino de nueve 
comparezca en dichos autos, pet-L 
s o n á n d o s e en forma, hallándose 
copias s imples ^presentadas, a si| 
d isposición, en las Secretaría. ;; 
D a d o en Zaragoza , a nueve 
m a y o de mi l novecientos treinti 
y ocho.—II A ñ o Tr iunfa l . -E l Jua 
de P r i m e r a Instancia , Pablo de F; 
b lo M a t e o s . — E l Secretario (il 
b l e ) . 
SANTANDER 
Don P e d r o de Benito y Blasci 
Juez de Pr imera I n s t a n c i a t 
In s t rucc ión del distrito del Ots-
te c'e es ta ciudad e instructoi 
del expediente para daolararV 
m i n i s t r a t i v a m e n t e la responsa^  
bi l idad civil de A n t o n i o Lavía 
Gaut i e r , vecino de e s t a clii(í!i4 
por su oposición al Movimirnto 
Nacional . 
Hago s a b e r : Que por el prssent« 
se c i ta y requiere al nombrado, 
p a r a que en el plazo de ocho días 
há,bile3 comparezca ante (ste J"^ ^ 
gado, personalmente o por escri-
to, p a r a que alegue y J 
su de fensa lo que estime proce 
dente . 
S a n t a n d e r , 21 de diciem re 
1 9 3 7 . - I I Año Triunfal.=® ^^  
de P r i m e r a Instancia, 
Beni to . 
i m p r e n t a d e r T ^ ^ ' ^ ^ " 
BURGOS 
